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DIARIO~·
DEL
I\1INISTE,P,-Iü DE LA GUERRA
EA;Z J¡;¡:- ,- . -,:,
~ ...--~~ .... .,...
A ZCÁltltAGA
P jS.~RTE ' OFICIAL
llRESIDENCIA DEL CO~SEJO DE 1n~ISTllOS
LEY
DON ALFONSO XIlI, por la gracia de Dios y la
Constituci ón Rey de Espafía, y en sn nombre y durante
su menor odad.i ls Reina Regente del Reino,
A todos los qu e la presento vieren y en tendieron, ea-
bed : que las Cortes han decretado, y Nos sancionado lo
siguiente: .
Artículo primero . So concede á la Comisión organi-
zadora del proyecto da construcción de una estatua por
subscripción popular en Orense á Doña Concepción Are-
nal, 01 bronce necesario para su fundición.
Artículo segun do. E l Ministro do la Guerra señalará
la cantidad de bronce que se baya de extraer de una de 1M
fábricas del Estado para cumplir lo dispuesto en el ar-
tículo precedente.
P or tan to:
Mandam os á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
ber nadores y.demás autozidades , así civil es coro?-milita-
r es.y eclesiásticas, qu e guarden y llagan guar~r,. ''tUm-
pIir y ejecutar la presente ley en todas sus partes: .: .'.
Dado 011 Palacio ti diez y seis de juni o de mil ' ocho-
cientos noventa y cin co.
YO LA REINA REGEN'l'E
El Presidente del Consejo de Ministros,
ANTONIO C ÁNOVAS DEL . C ASTILLO
(De la Gaceta)
REALES ÓItDENES
!nONAHE ~ DE CURA
7," S}'lCCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio ele
Ultramar, de 10 del mes anterior, S0 dijo á este de la Guerra
lo siguiente: <
«De conformidad con lo propuesto p or la Junta Superio r
d e la Deu da de Oubn , en sesión de 3 de abril último, S. M. el
Rey (q . D. g.), y en su nom br e la Reina Regente d el Reino,
ha teni do a bien disponer que se reconozcan á favor de
los causantes lo s 443 créditos n úms, 7~4 a85? -855 á 966·968
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á 1.064-1067 á 1.227 Y 1.229 á 1. 241 de la r elación cuar ta
adi cional tí la núm. 43 de abonarés de aloauces y ajustes
finales correspondient es al regimiento Infantería de Anda-
lu eíu, después de hechas las siguientes rectificaciones, oca-
sionadas en unos, por consignarse en los ajust es mayores
cantidades de las devengadas , y en otros, por equivocaciones
padecid as en el cómputo de intereses :
-
~
Capita l Intereses TOTAL e;;por l C-Q
Kúmuo r ecti ficado
- - -
- Peso« P esos Fe sosl'a os
---- 1819 í8 2t'OG fif)'06 I 3.1,' 67950 137'32 D7'07 174'39 , Gl'03
1.037 í8 21'06 fl9'06 34'67
84.5 182 3t1/5 .~ 21()'5 S 7.:i 'SO
8\)5 171'ü(j 25'74 197'40 e\)'On
H68 128'15 3·1'60 162 '75 56'1)6
0\)0 182 21' R4 203'84 71'34
1 .0·55 182 5'4 6
I
187'46 65'61
1.105 182 18'20 200'20 70'07
cuyos 443 créditos, con las m encionadas rectificaciones, as-
cienden á 64.611 '58 pesos p or el capital recti ficado de los
mismos , y ú 1~.875 ' 5G por los intereses devengados , en junto
á 78.487'H; de cuya cantidad deberá abo narse á los inter esa-
dos e135 por 100 en metálico, ósea 27.468 pesos 18 centavos ,
con arreglo á lo di spuesto en el ar t o14 de la ley de 18 de ju -
nio de 1890 y real dec reto de 30 de julio de 189:J.-De real 01'-
den lo digo á V. E. para los efectos correspondi entes; acom-
pañ ándole , en cumplimiento de lo precept uado en los ar-
tíoulos:22 y 24 de la ins tr ucción de 20 de febrero de 18\)1, un
ejemplar de dicha relación con los docu mentos justificat ivos
de los créditos reconocidos, excep to los abonares y ajustes
rectifi cados , par'a que puedanh acerse las p ublicaciones á que
la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que , con esta
fecha, se ordena a la Dirección General ele H acienda de est e
Ministerio , que facilite á la I nspección de la Caja General
de Ultramar los 27.468 pesos 18 centavos que necesita para
el p~'lgo de los crét1i to~ de que se trata ." .
Lo que de la propIa real orden traslado a V. E. para su
¡ oonoeimiento y dem ás efectos; debiendo darse la mayor FU-I blicidad posi ble tí dicha relación por los Capit l1n('S genera-í les de Ulsram ur en los periódicos oflcialcs ele su s distritos, y
l ge¡¡tionar lo convenient e el I nspector de la Caj a General de• Ultramar para que la relaci ón citada se inserte en los bol~.
I ti nes oficiales de las provincias, con el fln do qua llegue ticono cimiento ele los interesa dos. Dios guarde á V. E. mu oI«408 años, l\Iadri d 17 de junio de 1895.
ISeñor ... . .
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.
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~ LíQUIDOl3 IMPORTE IMPORTE
'"
del capital rectificado total de los intereses TOTAL á percibir a l 85 por 100
... del capital ó intereses
o Nomures de los ín tercsadoss:>.
'"
z
~ Cents. Cents.s:>. Pesos Cents. Pesos Pesos Pesos Centa.
e
I:l
--
794 Jo sé Alonso Pablo . • . .. . . •. . , . . • . . • . ' " 119 57 32 I 28 151 85 53 ' 14795 ¡{nfael Arurenta Morillo . . . . .. .•• , . ... • , 73 28 17 58 90 86 31 ~o
706 Hermen esdldo Audión F . F ern ández .•• .. 214 73 57 97 272 'rO 95 44
~97 Oamilo Agrsu!l1llt Engu i. ... ...... .. .... 56 56 14 14 70 70 240 74
7\iR Eugenio Alvarez Mader ue lo . . . • . . . . . . . . . 202 02 54 ó4 25(\ 56 89 ' 79
799 .\'lanuel Arellano Lozano . .... . . . . . .... . . 129 &7 35 06 1Gi 93 57 711
gOO Vicente Alem án Alemán. • . • • •. . . . . . . • . • 176 02 ) ~ 176 02 61 60
801 Erancisco Aparicio Lí or éns ••. ••... .. ' .. . 182 » 49 14 231 14 80 89
802 :\'Iartí n Ar ísuiendi Gas tesi • .•..• • •. • •• . . 91 » 24 57 115 57 40 44
803 Jasó Avilés Castillo . . . . . . ..... . .. . . . ... 182 JI 49 14 231 14 80 89
804 Celedon io Alcalde Sáenz . • • • • .• • .• . . •• • . 39 » 3 12 42 12 14: 74-
805 Juan Arasa Ripoll és . . ..... . .. ..... . .... 182 » 49 14 231 14 80 89
806 Jes é Amat Anaya . . . . . " .. .. ...... .. ... 182 » 4 5 50 227 50 79 62
807 Manuel Alead Pati ño . . .. . .. . . . . ... . . . . . 91 » 21, 67 115 57 40 H
808 Julián Alcorlo Llorente....•. ••..•••• •. • 182 j 49 14 231 14 80 89
809 Jo sé Agu ilera 1I1illán .•• . , . .. ...... .. . .. 104 :t 28 08 132 08 46 22
810 '.\:Ianuel Alonso Núñez • • • . • • • • • • • • • • • • • . 182 3 49 ' 14 231 14 80 8~
811 Beda Alvarez Rodríguez .• •••... •...•• .. 39 » 10 53 49 53 17 33
812 .José Alvares P onsadeta•.•. • •. .•••.. , " G5 » 14 95 79 95 27 . 98
R13 Lucí ano Alvarea Incógn ito...• ..••• . •• ,. 182
"
» . ) 182 I 63 70
814 salvador Alvarez Rodríguez .. . . .. . .. . . . . 182 > 49 14 231 14 80 89
816 fosé Barcel ó Ferrer • • • . . , ...• . • . .. •..•. 84 8,1 22 90 107 74 37' 70 .
816 Fran cisco Bouzas Dorado .. . ... •. ... ... . 197 \) () 35 63 223 59 81 75
817 J uan Borre ll Ossañas •.••. . , ........ ... 188 97 51 02 239 99 83 99
818 losé Ber rio Artacurren . . • . . . . . . . . . • . . . . 71 ,16 19 29 90 75 31 76
819 Francisco Batista Onñellas. . . •• . . . .. . • •. 91 ) 24 67 115 57 40 44
820 José Baile Malina . ...... ..... .......... 182 » 45 50 227 60 79 62
821 i\i colás Bari Expósito •... ...••..... .. . . 182 ) 49 14 231 14 80 89
822 Ped ro Bafo Mat a .. . . . . . , .... ...... : .•.. 104 j 23 08 132 08 46 22
823 vlanuel Balno Fern ánd ez •• .•••. ••.. •• , . 182 ) 3 M 1P5 64 M 97
824- Fra nc isco Beato Muñoz .. .. . . " .• •••..• , 182 » 49 14 231 14 80 89
825 Bernab é Blanco Oísne roa • •. •. ••••....•. 91 2 ,1 67 n s 57 40
.
44»
826. Dion isio Blanco André s • ..... .....•••.. 182 » 40 14 ~3 1 14 80 89
827 Sicolás Bravo Teomiro•. . . .. . . .• . .• • . , . 182 » 49 14 231 14 80 89
82!< I{amóll Bal lest ero s Sepú lvedn•... •. .•.. 311 ,
"
) 39 » 13 65
r,29 José Bonilla Gómez .•. : • . • . ' ........... 182 , 49 14 231 14 80 80
830 D. An drés Calvo Esquerro • . . • • . • . • . . •. . 311 34 28 02 339 36 118 77
IISI lJ:d ual'd o Criado H ern ández• . .•• •. .•. , • . 133 70 30 75 164 45 67 55
832 -'!.ntonio Carrasco Góm ez .. " .•• , .. •.. " 168 ni 45 45 213 79 74 82
833 lulián Crespo Sil lero •.• . . .. , . ... •• ..... 12,1 76 33 68 158 43 55 45
834 .\'1iguel Casero Luque .... .. . ..•... •..•.. 13! 15 36 . 22 170 37 59
' ,
62
835 Ped ro Cillero Cuevas . . ... ... .• .• . . . , . .. 150 43 40 61 191 04 66 86
8il6 Valen t ín Oasarru h tas López•.. .•...•.••. 101 [, () 27 42 128 98 45 14
837 Cipr iano Cerd á Fabregat. ..... , ., • ..••. . 61 72 1() 66 78 38 27 43
838 Vicente Cejas Cue ncas . . , . . , . •. , . • • . . . . 209 07 66 58 266 15 93 15
839 h:d uardo Cas tillo Ansoteguí • •• ••.••• ••• . 193 40 4G 41 239 81 83 98
840 Antonio Cara Ouesta ..•. ..... ... . •... . . 87 . 78 23 70 111 48 39 01
841 Antonio Crespo P érez ..........• . .•..•. 104 » 1; ) 10-10 » 36 40
842 Lucas Calvo Villar .•.. •...•... '" .•.. • . 78 » 21 06 90 06 34 67
843 Grego rio Cabello García ... . . . . . . . . . • • • . 71 98 19 43 91 -.u SI 99
844 Pelegrín Cat alán Ram ír ez.. .. . .... " • • . . 182 » 40 14 231 14 80 El)
845 Joaquín Cumplido Laru . ••.. .... 182 » 36 40 218 40 76 44
846 Jos é de la Cruz Cerezo.. .• ..••. .•.....• . 182 l> 49 14 231 14 80 89
847 .ros é Castro Loren zo . . , . . .• . .• ... .. . .• . . 26 » 2 34 28 34 9 91
848 Jonqu ín Cuneras Adell . . . . . , .... . .. • " . 182 » 43 68 225 68 78 98
849 Homán Carreras Zárate .. •..... .. . ....•. 182 1) 40 04 222 04 ,77 71
850 Lucio Cencerrado Camacho . ••... -,' ...• 182 » , » 182 I 68 70
1351 J uan Carrasco Jimónez ...... . . . 39 ~ » 78 39 78 13 02
852 Cristóba l Cano Santa Engruda . . . " . . . , ' 182 JO 49 14 231 14 80 81}
853 Esteban Ca balle ro Peinador . . . . . • •• • " . 3U ) 10 53 49 53 17 33
l.l64 Joaquín Co11 Gíronell , ... . . , •. •..•. ••. . 3Q » 10 53 41} 53 17 33
865 Juan Coseolí Laral •• • 0 · oo • • • • • • • • • • • • • 182 :t 41} 14 231 14 80 89
8M Agustín Ceb rián Sirvent . ............• .. 182 » • » 182 » 1;3 70
857 Clemente Oíord ía Silun és ...•. ••• ••• •.. . 60 77 16 40 77 17 27 »
868 Pío Cesteros Berdot e . . •. ..•. .. •• . ...•• . 65 » 17 65 82 65 28 89
85Q Fra nc isco Carretero Moreno. •• .... .••... 182 l"> 49 14 231 11 80 89
860 Ju an Carr ión Esqu ive l . ...• ...•••.••• '.. 182 » 4!J U 231 14 80 80
861 Fra ncisco Oarlero P ri eto . . . • • . . • . '" .. , 182 » 49 H 281 14 RO 81l
862 Francisco Dom ínguez Belas te gul ••.• •••. 184 86 SI 42 216 28 75 69
81lS Lucían o de Dios Gonz ález .... . • • • • .• . • • 127 26 34 36 161 62 56 66
864 Mnnuel Domenech Mart ínez. .• •••.....•• 78 » 21 06 99 06 34 67
865 Manuel D..omeneoh Rubio .••••• ••. •• ••• , 182 » 25 48 207 48 72 61
pa6 .José Domíugu ez Carrasco .. .• ••••••. ••• • 78 , 21 06 99 06 S4 67
867 Eugenio Dap en a Incógn it o. • • . • • • • • • • • • • 117 l"> 31 69 148 59 62 »
868 Ju an Escande11 Torres. • • •. • . , .•••.. • , . , 117 II 31 59 148 59 52 »
86~ Eula lio Expósito. •• •••.• ••.•..•.• ••• , .• 182 » '. ) 182 ) 63 70870 Juan Est éves Rodrígu ez .• •••••••••.. , .• 52 » , » 52 » 18 20
871 r.ruan E nc inas F ra nco.... . .....' ••.• • •••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
872 Rafael Espino Vent ura ••.•. ••. .•••..••• 65 » 17 65 82 65 28 89
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A DrPORTE IMPORTE LíQUIDO
'" TOTAL ti percibi r al 35 por 100... del capital rectificado total de los interesese del capital é interesesp. Nombres de los interesadoso
o
...p.
Pesos Cénts . Cénts.
'" Pesos' Cents. Pesos Oents. Pesos?
- --- ---
573 J osé Espinosa Pontedra .• .•• •• • " • . •• • • ] 82 » 41 86 22 3 86 78 35871 Antonio Fernández González. . • . •• . • • • •• ]52 11 41 06 ] 93 17 67 50875 Manuel Formentín Marín ......•..... •.. 201 98 48 47 250 45 87 ll587 6 l'iantiago F ústur Royo .. ... ~ ... ......... 41 61 ji 1) 41 61 l ·! 55877 Benit o EormigoVergura . • . • •• • • • . • • . • • . ,202 02 22 22 224 24 78 48
878 José Ferrer Gallego . ...... oo • • •• •• • • • • • 78 ! 4 68 82 68 28 93
879 Enrique Ferrero Seisdedos. •• • • • . •. •. • .• 182 » 49 14 231 14 80 89
880 Vicente El arnurique Lacarta • •.•.. ••.••• 50 06 13 51 63 57 22 21
881 Alej andro Flores Cobos ., . . , .. . '• • • . • • • • 104 » 21:1 OS 132 OS 46 22
882 Alejandro Fern ández :Marín . •.••.. .• ... ] 82 » 25 48 207 48 72 61
883 Miguel F ern án dez J iménez.• • • . ••.• . • . • . 182 ~ ! » 182
'"
63 70
884 José Fernández P érez .. .•.... • •..•.••• • 182 ~ 43 68 225 6S, 78 98
885 Domingo Fernández Caballer o • ... .••... 112 82 28 20 141 02 49 31í
880 José F orná n dez Sccades . . . •.. .• • .•• . . • . 78 ! 21 06 99 06 3-i 67
887 José Fernández González ••.• •• . •••. , ... 182 » 49 14 231 14 80 8n
888 Juan Fern ándcz Alvarez .• •• -.•• •.••. ... . 1 13 76 30 7i 144 47 50 56
889 Tomás Fernández Alvures .•.. .. •. .• , •. • 156 » 42 12 H,g 12 69 ~ ·i
890, Vícont e Fernández Aii.il . .. .. .• . , .•.... . 182 l> 49 14 231 14 SO sn
891 Val eu t ín Fernández Rodríguez •.••.• .. . • 109 » 45 63 214 63 75 12
892 Francisco Eern ánd es Freijoó •.••.. ....• . 182 » • » 182 l> 63 70893 D . Juli án Gabriel Iglesi as ••..•.•. , •.•. • 1, 090 23 2\l4 35 I 1.384 59 484 60894 » Nicolás Gallego Ruiz . •• •• . . . . . • • . •• . 670 93 120 75 7D! 69 277 09895 » Pascual Gen és Santamaría .•.•••• ••. • 171 113 24 03 195 69 68 4\J
5 \)6 Ezequiel Garc ía Perl ad o. . • • . • • • • , • , ••. • 69 44 18 74 88 18 30 86
897 Pantaleón Garc ía Be nito•• • • • • • . • • . • .• •• 111 09 23 32 134 41 47 04
898 Anton io García Fernández • • . • • • • • • • . • • • 188 84 50 98 239 82 83 93
899 Antonio García González •••••.• .• •. . •. . 188 84 50 98 239 82 83 93
900 J osé Granado Rodrígues • •.••• oo .... oo •• 81 42 21 98 103 40 36 19
\JO l Sebastíán Gon záles Molero •••• , •.•••••• 70 70 1\J 08 8\i 78 31 42
902 Antonio Gallardo Robles • • •••• , •• •..•• • 202 02 6 06 208 08 72 82
903 Bernard íno Gurda H ern ández ........... . 39 » 10 53 49 53 17 33
904 Díonlsío Garc ía Enebral • ..•.•• ••. '" ', •. 182 ~ 49 14 231 14 SO 89
90ó Félix García Diego..... . . . . . . ... . . oo ... 182 ) ) » 182 -l> 63 70
906 J08é García Tones .. ..... .............. 182 l> 49 14 231 14 80 89
907 José García Donaire. . •..•• ..••• ...•. • " 182 » 40 04 222 04 77 71
908 José García Aguilella •• •• .•.••.• .• .• , •. 104 » 28 OS 132 08 46 22
909 Luis Ga rc ía Navarro .. ' .. , ...•••••• : ... 182 lO 49 14 231 14 80 89
910 Lucíano Garc ía Fontecha..• •.••••. , ..• , 182 » 45 60 227 50 79 G2
91] Marceltno Garcín Mostei ro . • ' .. ••••.•. • • 182 l> 27 SO 209 SO 73 25
912 Mig uel García Martí n . ...... , .•.• , ••••. 169 lO 45 63 ~ 214 63 75 12913 Antonio González Fernández. • • • • . • . • . • . 182 ) 49 14 231 14 80 89
914 Dom ingo Gonzá lez F uentes .• , •....•. , .• 65 84 17 77 83 61 29 26
915 Fermíu Gonzá lez Blázquez . •• •••• . •. •••. 50 35 13 59 63 94 22 37
916 Gabriel González Garc ía .•..••• •• , . , .•. . 117 » 31 69 148 59 52 »
917 José González Gonz ález•. • • • • • • • • • • • • • , • 78 ) 2 l 06 91l 06 84 67
918 José Gonzá1ez Muñoz.. .. . . ; ..... ..... oo 65 lO 17 55 82 55 28 80
919 José Gonzá les Atrio . . . .. .. , . .. ... ... oo. 182 )l. 49 14 231 14 80 89
920 , J usto Gonzá lez Castillo . . . . • • • . • • • . • • • • • 182 ) 34 58 216 58 75 80
921 José Jiménez España.. .. ...... ......... 156 » 42 12 Hl8 12 60 3 i
922 J uan J iménez Díaz..... •• .•••..••••.... 91 lO 15
'7 106 47 3 '7 26923 Fran cisco J lm én ez Centeno ..• •••.•••.•. 91
"
24 57 115 57 40 44
924 Rabel J iménez Barbapríeta .• , ••• , • •..• 143 l) 38 ' 61 181 61 6l! 66
925 .Salvador Gómez Delgado ..••••...• •.•• , 78 » 21 06 99 06 34 67
926 Saturnino G ómez Prada ..••..•.•• .••••. 91 » 24 57 115 57 40 44
927 Antonio Grij alvo Zam orano .• •• , •• • •.• , . 78 ) 21 06 \l9 06 34 ü7
928 BIae Guzmán Garc ía • . ..••• , .••.••. ••.. 109 72 4 38 114 10 39 93
929 Manuel GundínCarnero .•• .•.••••. .• •. 182 ' » 30 94 ' 212 94. 74 52
930 Antonio Ga lán Ruíz ... ............... ' . 182 :» 49 14 23 1 14 80 89
931 Isaac Garc és Calleja .• . ' . .• •. . .• • . ••• •• 182 » 40 14 231 14 80 80
932 Jacinto Gascón Laboz.• ..• . ••.••.•.••• • 78 lO 3 12 81 12 28 39
933 Manuel Gall ego Fernández .•..•.••• ••.. 52 l) 14 04 66 04 23 11
934 Juan Guillén Oalvo ............. ... ~ .•. 182 :t » ) 182 )l 63 70
935 F lorentino Ga liano Campillo Sev illa • • • . . 65 ji 17 55 ' 82 55 28 89
936 F rancisco Gordillo Díaz .. ••.••••... • ' • . 182 ) 49 14 231 14 80 89
937 Urbano Gil Gil . • , •...... , •.••••••_•.• • • 182 :t 49 14 231 14 80 80
938 Martín H er vi as Manzanares ••••••••.• .. 212 15 57 28 269 43 94 30
939 mus Hermosilla H ur tado • • . • • . ••• . • • • • . 78 ) 21 06 99 06 34 67
940 Jesús Hern ández More n o , ••.•.•. •••••.. 165 24 41 31 206 55 ' 72 20 .
941 Manuel He rná ndcz Castro ••••••. ••.•••• 10 4 24 2S 14 132 38 46 33
942 Sebastián H id al go More n o••.••••••••••• 182 :t 49 14 231 ,14 80 80
943 Cushn íro llenero Alonso • •.•• ••. ••• • • •• 182 J 3/l 40 218 40 76 44
944 Manuel Horta Gutiérrez . . •.•.• ,., ., •••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
945 Isidoro I1u er ta Martín .••••••.• •.•••• • •• 182 ) 3 64 185 64 64 97
946 Francis co Huarte Gorr iti •••.••••••• : .•• 26 J ti 24 82 24 11 28
947 .Tosé H íguero Gonsá lez •••••••• , . . . . .. . . 162 56 43 89 206 45 72 25
94}~ J uan Cholla Díaz .•••...••••• , •• • , ••• •• 103 74 28 ) 131 74 46 10
949 P ablo Chabaque Buenza •••••••••.•••••• se 56 3 89 tí9 95 20 98
950 Pedro Yuste Brun s ...... ..... ..... ..... 138 32 37 34 175 66 61 4,8
951 ¡pedro Yepes Moreno ... .... .. .. • .... .. . 182 :t 21 84 20S 84 71 34
952 J osé Izquierdo R ubio ...... oo .. • ..... oo' 78 » 21 06 99 06 84 67
963 Francisc o I bá ñea Royo •••.••'••••••••••• 182 J 49 14 231 a 80 89
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ro del capital rectificado total de los Int ereses TOTA.L lÍ percibir al 35 por 100el del capital é Intereses
p.. Nombres de los interesadol
'"
,
o
...p.. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos cents , Pesos Canta.o
~
.
-- -- -- -
954 Manuel Luna Morán ................. . ... 216 02 58 32 274 34 96 01
955 Fructuoso L épez Antolín .•••• ••••••• ••• 88 71 23 95 112 66 39 43
956 Fr uctuoso Lovera Aisa • • • • .• • .• • • • • • •• . 84 34 22 77 107 11 37 48
957 Francisco López León •. • • •• • •••• •••••• • 39 ) 9 36 48 36 16 92
968 Antunio Laureiro Ceb ey. ••.•• •••••••••• 182 ) 49 14 231 14 SO 81l
959 José Luque Martinez •• ••• . • • • ••• • • • • • • • 70 95 17 73 88 68 31 oa
950 Gabrie l P. Laguna Ranero ••••••••••. •• '. 78 » 21 06 99 06 84 67"
951 Antonio Lacasa Arce • • . ••• • • • • • • •• • • • • • 216 02 ti8 32 274 34 96 01
962 Cástor Lorenzo H eredia .••.••• " • • : ••• . 104 ) 22 88 126 88 44 40
963 Martín Lorenzo Altares. •• •. • • • • • • • •• • . • 167 59 ) » 167 59 58 65
964 Camilo Lorenzo Rodríguez .• ••••.• •••••. 182 ) 49 14 231 14 80 81l
965 ,Simón Lorente Mena..•• ••.•• ••••.•• ••. 78 » 21 06 !l9 06 34 67
96 6 Esteban de la Ll era Fernández . • • • • • . • • • 182 . ,. 49 14 2:31 14 80 89
967 D. Bonífacío Morag ón Ferrer.••• • • ••• • •. 269 67 20 76 280 33 98 11
9GS » Félix Martinez Berdeohea . ••• •••• • .• • 128 15 32 03 160 18 56 06
969 Martín Molinero Quintana .••.. ••••.• .•. 148 82 40 18 189 ) 66 15
970 Policarpo Mira lles Pastor. ••••• ••..•.••• 199 25 53 79 253 04 88 66
971 Pablo Moreno Calvo .•• •• .•••• •••••'.••. 123 44 S3 32 156 76 54. 86
972 Lorenzo Mestro Esterry...••.••••••••• •. 216 02 64 ,. 270 02 94 50
9Z3ILuc~B Mede~ Sán chez. . .. •. • •• " ••• •••.• 95 66 23 89 119 45 tI 80
\)14¡lIIahaS Martín Cogolludo • •••.••• ••••••. 188 84 50 98 239 82 83 !lB
!li5 Andrés Martín Oampín....•.•.•.•.•• •• . 202 02 J J 202 02 70 70
9'76 Juan Martín Román .• •. ••. •••• •••• ••• . 182 J 49 14 231 14 80 89
~J'77 Tomás Mart ínez Rivas .•. • •.••• • •••.• ••. 75 61 20 41 96 02 33 60
978 J uan l\fartínez Rodrígu ez ..•••••••.•.••. 182 J ) J 182 » 63 70
979 Narcis o Martínez Mira ..••••••••.• •• ••. 39 » » J 39 :t 13 66
980 Vicente Mora Martín . • • •• •• . • • • • .• • • •• . 78 J 111 50 97 50 34 12
981 J uan Montero Cercijo .. .. .. ........ ... .. 1811 J 49 14 231 14 80 89
982 Julián Montero Calvo •• •.••• : • •••.••.•. 182 » 49 14 231 14 80 89
983 Nícanor Mon tero H errero •• • • • •• • • • ; • . • • 157 97 42 65 200 62 70 21
!l84 An to n io Moral es Moya . .. .... .......... 78 » » ) 78 ~ 27 30
986 José Morales Martín ........ ...... . .... 91 » 24 57 115 ' 67 40 44
985 Manuel Muñ oz Vallo .••• •• ••••.•.•..• • . 182 » 49 14 231 14 80 . 89
987 Migue l Muñoz Cantero .... . . ... . . . . . ... 182 ) 49 14 231 14 80 89
988 Man ue l Méndez Garrido . • " ••••••••• • •• 172 02 » » 172 02 60 20
989 Pe rfecto Mén dez González .•••••.••••••. 182 J 29 12 211 12 73 89
990 Cris tóbal Miguel Santa Rosal fn• ••• • • • •. • 182 • 49 14 231 14 80 89991 José Márquez Reina ...• •, •.• ••• •..•• .• . 182 , J
'"
182 J 63 70
992 Juan de Dios Mariscal Lago. ••• •• •• •.•• • 52 ) J J 52 » 18 20
993 Fernando Mariscal Gnrcía .••• • • •• •• ••• ; 182 » 49 14 231 14 80 89
91)4 Cir ilo Malo Zapata .. . . .. . . • • • • • • • .• • . • • 163 74 l) J 163 74 57 30
995 Miguel Moya Rodríguez ••••••• •.•••.••. 64 77 3 88 68 65 24 02
996 F ra nc isco Montañés García • • ••• •• • •• ••. 182 » 49 14 231 14 80 89
1)97 Munuel Mlralles Oarrasqulll a • . • •• • • • . , . 52 ~ 7 118 69 28 20 í 74
998 Ped ro Marchan Rodríguez • • • • •• • • • • .• • . 182 » 1 82 183 82 64 33
999 Domingo Manzano Montero •• • ••• •• .• ••• 137 41 37 10 174 51 61 07 ·
1. 000 Oípríano MoJina Coron a ••••••••••••• ••. 182 J )) » 182 J 63 70
1. 001 Juan Mací as Ros ad o••••.•••••••••• •.• " 66 ) 17 65 82 65 28 89
1. 002 Agustín Moran Fernández •• • • • •• • ••.• •• 78 ) 21 06 99 05 34 67
1. 003 Félix Monleón .Pérez . • •. • • •'•.••••.•• ••• 65 J 15 eo 80 60 28 21
1. 004 Manuel Ma nso Ch illó n • .••••.• • . •••.•.. 182 » J ) 182 J 63 70
1. 006 F rancisco Navas Vera • • .•••••••.••• •... 182 J 30 94 212 94 74 52
1 . 006 Sebastiá n Naranjo Gómez ••••. . ••• , •••. 182 ) 36 40 218 40 76 44
1.007 José Núñes Ma rín • • • . •.• • • • • •• • . • • • • . • 182 ) 49 14 231 14 80 89
1 .0 08 Valentín Navarro Calero.••• • • • ••• •• •••• 130 .. 35 10 165 10 57 78
1. 009 Pedro Or tega Ibáfiez ••••. • • ••• •••.•• ••. 103 0:8 27 81 130 83 46 79
1. 010 Alfons o Ortega Yago .••• •••.•••••••• . •• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.011 Rafael Ord óñez Prado •.•.• ••• •• ••.• ; . • . 182 ) 43 68 225 68 78 98
1. 012 Prudencío Ojeda Gon zález •••••••••• '•••• 30 » 5 46 44 46 15 56
1. 013 Manuel Ochoa Rico .••.• •••••• : • •• • • • • • 91 ) 24 67 115 57 40 44
1. 014 Nemesio P anadero Hernández• •• • • • • • • • . 108 112 ) ) 108 62 38 01
1. 015 Ramó n Poveda Bon dí a •••••.• , •• •••••• • 104 45 28 20 132 65 46 42
1. 016 Jaime Pa lau Ru iz ...... .. ........... ... 188 84 15 10 203 94 71 37
1. 017 Bernab é Pérez Moreno. • • ••• • • • • • • • ••• • • 139 20 87 58 176 78 61 8'7
1. 018 J ua n Peña Oli vares •• •••• •••• • , .• • • • • • • • 110 60 29 83 140 33 411 11
1. 011l Manuel Peña Mosquera ..• •• •• ~ •••••• ••• 182 » 27 30 20g 30 73 25
1 . 020 Antonio Palos Valien te •••••••••• , .••••• 89 » 10 1í3 41l 58 17 88
1.021 Rafael P alo s Rivas . • •• • • • • • • •• •••• • • • • • 66 » 17 56 82 55 28 81l
1.022 Baldomero P érez SUál'eS • • • • • • • • • • • • • • •• 78 ) 10 14 88 14 50 84
1.023 Gregoríe P érez Mateo •• •••••••••••••••• 182 » 12 74 194 74 08 15
1.024· Ignacio Pérez Díaz•••••••••••••••••• •.• 143 J 58 61 un 61 . 63 56
1. 026 José Pérez Días . • . • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • 182 » 49 14 231 14 80 89
1.026 Jo aquín Pérez Chillado. • •• • • • , • • • • • • • •• 182 » 27 80 209 . 30 73 25
1. 02'7 Pascual P éfez Mateo • • • • • •• • • •. • • • • • • • • 182 » 45 50 227 60 79 62
1 . 028 Pascual Pé res Cal omarde • ••••• ••••••• •• 182 :11 86 40 218 40 76 44
1.029 Ped ro Pérez Borrego ••••••••••••••••• •• 132 21 81 73 163 94 57 37
1 . 030 Salvado".Nrell Incó gnito ...•••• ••••.••. 127 74 :& J 127 74 44 70
1.9ln Oal'~~~ P ardo tuján . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. 182 » 49 14 . . 231 14 80 891.o32J.nr Polu Cabo• . . , •• •· · . ••••••••••.• • 91 ) 24 67 115 57 40 44
. . ego . - . , . . 78 ~ .. 21 06 99 06 3$ 671.038 Antonio P edro BetIas • •. '.' • •• • • , ••• ••• •
1.0" . ombo Gon¡;;ález • •••• •••••••••• 182 » 11 ) l 8? J. e3 70
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~ IMPORTE IMPORTE Lí QUID O(l) del ca.pital rectificado total de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 100...o Nombres de los int eresados del capital é íntereses
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_!'-
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1.035 Antonio P erandres Peran dres • • • •• • •• . •• 182 » 49 14 231 14 80 891 .036 Fran cisco P ein ado Ma rtín ••••..•••••••• 39 ) 7 80 46 80 1G 381.037 Manuel P enin Daeal ••••• •••••••••••••• n » 24. 57 115 57 40 H1. 038 Julián Patricio Quintan a • •• • • •• •• • • • • • • 182 » 49 14 231 14 80 891. 039 José Pejenante Busto•. • • . . • • • • • • • • • . • • • 182 » 49 14 231 U 80 891.040 Braulío Palomino P eña .. ••••••.•• • ••• • • 182 » 49 14 231 a 80 891.041 Antonio P alma F ernández ••••••••••••• • 182 ) 49 14 231 14 80 891.042 Leandro P eñaranda Cámara •••.••• •••• •
· 182 ) 4~ . 14 231 14 80 891.043 Ciriaco Pozo Gonz ález •••.••••••••••••• • 182 » 43 68 ·
. .
225 68 78 981.0440 Pedro Parada Iglesias •• .-. •••• •••• •••••• 1i2 ) 11 64, f i 5 64 64 971. 046 F rancisco Pascual :Márquez ••.••• ••••••. 182 ) » » 182 ) 63 701.046 J u an Pedrero Ruiz....... .......... ..... 182 » 4~ 14 231 14 80 8111.047 Juan P r iet o Tor rijos • • • • • • • • • • • . • • • . • • • 182 ) 49 a 231 14 80 891.048 Rafael P or ras Martín•••..••••.• , •• •••• . 13 » 8 61 16 61 5 771.049 Francisco Perurá González.••• ••• •• ••••• 104 » 16 60 1H 60 41 861.060 Sa ntiago Paredes Oímarro •••••••••••••• 78 » 21 06 911 06 S4 67
1.051 Rafael Pimentel Esp óxíto .•••••••••••••• li2 ) 14 04 61l 04 23 111.062 Ramón Pladeval Astorto . •••••.••••.•••. 39 » 10 63 49 63 17 33
1. 053 Antonio Pueyo Manzan o. •• • • • • • • • " .••• 182 » 4~ 14 231 14 80 891.054 José Pavón Rueda •••• • • ••••• ••••••••• • 182 ) 49 14 231 14 SO 811
1 .055 P ascual Poyatos H ernández •••••• ••.••. 182 » 7 28 189 28 .1i6 24
1.056 Antonio P arejo Martín.•..••.•• •••.•• ; .•• 117 » 31 li9 148 59 152 )
1 . 067 Salvador Piné Murv íedro •• • • • • • • . •. • . . • 130 ) 35 10 166 10 67 78
1. 058 Jerónimo Pagés Barboso ..•• ••••••.••• •. 182 » 29 12 211 12 73 ~9
1.05!) José Pin illa Re dondo ... ....... ......... 182 Il 46 60 227 50 79 62
1 .0 60 P edro P u ado Lozano • • • • . • • • • • • • • . • . . . • 182 J » ) 182 » 63 70
1.061 Liborio P antoj a Naveda •.•.••••••••••.• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.062 Migue l P ons Ab ri L . . .... ......... ..... 182 » 4~ 14 231 14 80 89
1. 063 José de Quero Escobar ... .. . . . .. .. . . . . . 212 15 ) » 212 16 74 26
1.064 Man uel Quiroga Martín Can o •• •••. ••••. 104 ) 28 08 132 08 46 22
1.066 D. F rancisco Rodrígu ez Suá rez •• : ••• ; ••• 176 20 21 U 197 34 69 06
1.066 » Ramón Rodrígu ez Los ada .. .......... 546 01 174 42 820 48 287 16
1 . 067 Eduardo Rusteguí Salvat ••• • , ••••• •• • • • 223 16 lió 79 278 96 97 63
1.068 José Rumeroso Ruiz••.•• •.•••••••••••• • 147 07 311 70 186 77 66 36
1.069 Juan Raigado Hidalgo •• ••• • " ••••••••• 214 73 53 68 268 41 93 94
1.070 An tonio Rufat E spa ña .• •••••••••••• .•••• 46 29 8 33 l:i4 52 19 11
1.071 Diego Ramal Andreu .•.•••••• •••• •••••• 209 57 » J 20~ li7 73 ll4
1 .072 Leandro Rom o Romero •. ••••••••. •••••• 209 67 6Ii 68 2M 16 93 16
1.073 Ign acio Ramos Martines ••••••• •••• ••••• 209 51 41l ~O 265 67 89 48
1. 074 P edro Ramos Merino ••••••••••••••• •••• 193 40 36 74 2l:l0 14 80 54
1.076 Ruperto Red ondo Ruiz •• ••••••••••••••. 194 14 62 41 246 56 86 29
1.076 J u an Rod ero de Dios ................... ~02 02 54 64 256 se 89 79
1,077 Andrés Rodrígu ez González •••••••. ••••• 182 ) 49 14 231 14 SO 89
1.078 André s Ro drí guez F ernández ••••.••••. • 182 ) 49 14 281 14 80 89
1 .079 Dámaso Roddguez Bla nco •••.•• •••• ••• • 129 98 ) ) 129 98 46 49
1.080 Francisco Rodríg uez Méndez ••••••••••• • 108 02 29 16 137 18 48 01
1.081 Gaspar R odríguez García ••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.082 J osé María Ro dríguez Rom ero•••.• ••• ••. 171 97 46 43 218 40 76 44
1. 083 Marcelino .Rodrí guez Martfnez •••••••.•• 182 » 4~ 14 281 14 80 89
1.084 Martín Rodríguez Pérnía •••••••••••••• • 66 ) 17 156 82 156 28 8~
1.085 Miguel Rodríguez Callejo •.•••••••• •.•• . 182 :& 49 14 231 14 80 89
1 .086 Manue l Rodríguez R odríguez, •••••••• " . 182 ) 49 14 231 14 80 89
1. 087 Pabl o Rodríguez Don cell •••• ••• ••.••••• 182 ) 411 U 231 14 80 89
1.088 Tomás Ro drí gu ez Barrio •••• .••••••• • ••• • . 182 » 45 60 227 60 79 62
1.089 Telesforo Rodríguez Gon zález ••.•..••.•• 94 44 25 4~ 1l~ 93 H 97
1.090 VícenteRodríguez Rodríguez ••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.•091 Ciriaco Ruiz Gómez . •.... : •• •...••••••• 182 ) 20 02 202 02 70 70
1. 09! Eugenio Ruiz Mercado ...... ... . ........ 78 ) ) 78 78 78 27 57
1.093 Emilio Ruiz López. ...... ......... ..... 182 ) 40 04 222 04 77 71
1.094 Indalecio Rui z Lastra • • . • • • • •• • . • • • • • . • 66 » 17 lió 82 55 28 89
1.096 José Ruiz Reyes ......................... 130 ) 13 )) 143 ) 60 06
1.096 An tonio Ro ig Escribá . . • • • • • • • • • • . • • • •• 182 » 49 14 231 14 80 81l
1,097 J osé Roig Soler . .• . . . • . . • • • . • • • • • • • • • • • 176 OS 1 76 177 79 62 22
1 .0118 José Ramó n Roig GueroIa •••••.•••••.•• 182 » 41 86 223 86 7S 86
1.099 Agustín Ro me ro Expósito ••. .• • • • . • . • • • 1$2 ) 41l l' 231 14 80 811
1.100 Ezequiel Romero Monzón . • • • • . • • • • . • • •• 172 86 41l 57 2111 liS 76 811
1.101 J osé Rom ero Molina . . . • • . • . • • • • • • . • • . . 182 ) 3 64 186 64 64 97
1.102 Marian o Rubio de las H eras ••.•••.••••. 182 ) 49 14 231 14 80 81l
1.103 Venanc io Rubio Clemente ••.•••••.•• •• . 6IS .:& ) ) M ) 22 75
1.104 Oíprlano Rey Incógnito, . •••••••• ••••.. 104 ) 28 08 182 08 46 22
1.106 J013"6 Rey Vergua ........: ••• •••••• •••• •. 182 » 14 66 196 66 68 79
1.106 Feli pe Rodríguez Ferrarí . . . • . • . . • . . • • • • . 182 ) 49 14 . 281 14 80 89
1.107 Francisco Ramos MOl'ales •..•.•••••••••• 182 » ) ) 182 :& 63 70
1.108 Juan Ramos Rueda ... . ................ 182 ) 27 SO 209 30 78 21S
1.109 Nicolás Ramos González .•••••••.• •••••• 66 ) 16 so 80 60 28 21
1.11O Pedro Ra mos Gutiérre.z•.•••••••••••••• • 3~ ) ) ) 39 ) 13 65
1.111 Beni gno Ri era An ton io • •••• • • ••.••••••• 78 :t. 14: o. 92 04 82 U
1.112 Bar tolom é Rier a TlI.berner ••••. ••• ••.• •. 182 » 49 a 231 14 80 89
1.113 Jo sé Ri era Plan911 ••••••••• ••.••• •••••• 182 » 49 14 231 · 14 80 8'
1.114IJOBé Ria1\o Garc ía .................. ... 1~4 ) 28 08 · 1113·· 08. , 411 f:r, l1lS Simón RedondoU!kll'll~ •• •\ ¡ • ¡ •• ••• ~ • • 1 ~ » ·ms t'O . ' t etl 10 5'
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.d. LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE
'" del capital rectificado total de los intereses TOTAL
percibir al 85 por 101)
... del capital é intereseso Nombres de los intQresadoll
....
(1)
o
...
i=4 Pesos Ocnts. Pesca Centa. Fetol Cents. Pe:iOS cents,~
- -
-- -- -
1.116 ~icasio Rojo Br ihuega •• , •• , ••••••• , ••• , 13 » 3 51 16 51 5 77
1.117 Bias Rojo Pérez...... .. ..... , .. ....... . 182 l) 49 14 2al 14 80 89
1.118 Sandalio Roslllo Mol ín a •• . •• • • , •••••••• 65 » 17 55 82 55 28 8Q
1.lllJ Antonio Rivero Fernández • ••• • • , •• •• ••. 182 » 41 86 223 86 78 36
1,120 José Randó Busto..... : •• , .. . . .. .. .. .. .. 169 » 45 63 214 63 75 12
1.1 21 Ram ón Romo Romo ••••..••• , •• , .. ... , .. 46 13 12 45 58 08 20 50 ,
1.122 Indalecío Román Barre jón • • •• , .••• ••• , , 182 » 49 14 231 14 80 89
1.123 Marceltno Román Martín• . , • • . • • ••• •• •• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.124 Antonio Ramíres Intesta. ...•• ••• ••• •••. 78 » 21 06 99 06 31 67
1.125 Juan Ramírez García , . .••••••••• • •• ., •.. 182 » 7 28 189 24 66 24
1.126 Ramón Ranril Fernández • . • . • • • • • • , •••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.127 Vicente R os Costa ..• ••.•••• , ••• •••• " . 30 » 10 63 49 53 17 33
1.128 José Repiso Malina• . • • • , • •.• • , .... ..... 182 » 49 14 281 14 80 89
1.129 Antonio Raposo Pérez ... . .. . . . .. . . ... . . . 78 » 21 06 99 06 34 57
1 .13 0 Crist óbal Rincón Martín , .•• ••• ó ••" , ••• 182 n 49 14 231 14 80 89
l.131 Javier Rita Gil . ... .... , . ... .. . ,.. . . ... . . ~ M 57 17 43 82 » 28 70
1.132 Olegar to Rí os Martín •• ~ ........ , •• '..... 65 » 17 55 82 55 28 89
1.133 Segundo Regueiro Fernández ••• , •••• ; • , • 182 » 49 '14 231 14 80 81l
1.134 Antonio Rocafórt Ferrer.... . ........ . ... 182 » , » 182 J 63 70
1 .135 Rafael Ri zo Noguera . • , •.• , .... . . . ; ', • •'. 182 » 49 14 231 14 80 8\)
1.136 Esteban Reigal Fernández ••• • o ••• • ; ••• • 1R2 ) 49 14 231 14 80 89
1. 137 Eduardo Sardón Izquierdo . ••• •.. .. . '; •• • 111 913 31 03 145 90 51 09
1.138 Narciso Su árez Gordón O" ••••••••• ; ; • o' 144 'i7 39 08 183 85 64 34
1.139 Zacar ías Sainz Ferná ndes . .••• •••.• '. ; .• -, 266 24 71 88 338 12 118 34
1.140 Bernardo Santiago Francisco • ••. o • • o •• •• 135 2t} 3d 50 171 70 60 09
1.141 Julián.Sevillano S ánchez ...• • , '" . , •• . . 209 157 se 58 266 15 93 15
1.142 Jos é Sant os Rodr íguez ..•.. " o. ,. , • • ; '" 203 ] 2 54. 84 257 96 . 90 28
1. ]4:1 Olnyo Brinch-z Carrión . .·•. .•. ••.•. .. ; , .. 209 57 56 58 266 15 98 l!5
1.144 Ramon Salc ed o (jonzález , •.• , .••. o • • • • • 81S 13 23 25 109 38 38 28
1.145 Fausto Serr ano Dillas ., . . , . •• .• , .,. o •• , 188 Si 50 98 239 82 83 \) 3
1.146 ¡~l1sdJio S ánehez GaJcÍ!\. •. . • .. o o ••• •• • • 188 84 45 32 234 16 81 !lS
1.14'i Fran cisco Halas Puohades .. •. , . • • •..•• . . 202 02 54 54 2óG 5G 89 79
1. ]4.9, Bernabé Salinas Ferrer., •• . . ' o •• ,., . , • • 104 » 28 08 132 08 4G 22
1.149 Antonio Banta Eulalia ]~XJlósito, , .. , . o , , 182 J 34 58 211; 58 75 80
1.1 50 José de los Santos ,M.a queda ..•.• o., •• , ,. 182 » 49 14 231 14 80 89
1.1 51 lgnncio San José Blanco . O' o •••• , • ' o ••• • 203 74 55 J 268 74 00 55
1.1 62 Oíprlauo San J uan Sáez .• .•.• .• ,. ,. , • . . • 65 » 17 55 82 55 28 89
1. 153 Dom ingo R:m l\1ntín ~lillán..•.• , • . , , . o • 182 » 49 14 231 14 80 89
1.154 Bias S án ches Gutiérrez • • •'• .. , . . . . .... , .. 182 J )} » 182 » 63 70
1.155 Donato 8ánchez Sal'm ien to Aguil ar o • , • •• 84 35 1 68 SH 03 30 11
1.156 Eduardo Sánchez Soto. , . ,., ... o o ••• ••••• 39 » 1 17 40 17 14 05
1.157 Francisco Sánchez Coca • ••. , •• o , • , , • , • , 182 » 49 14 231 14 80 89
1.158 F rancisco Sánchez Miranda •• • ..• •• • , • • . 91 I I 24 57 I lió 67 ~o 441.] 59 José ~áneht:z Ramos . .. , .. , •• •..••.. • .•• 182 » 36 40 218 40 76 44
1.160 Juan S ánch éz Martín . • : ,,' . .. . . . .. ..... . 182 » 49 14 231 14 80 89
1.161 Antonio Suáros Castro .. •.. •. • , .• ••• , 'o. 182 » 21 84 203 84 71 34
1.162 Juan Suárez 'I'ou r í ño •. " .••••• , •• • • ••.. 182 » 4!J 14 231 14 80 8!l
1.163 José Suárez Moreno . . •••..• • , " ,. , O '" •• 130 » 35 10 165 10 57 78
1.164 Manuel Su árez Suárez •• , .. , . , . , • , • . . . • . 50 87 . J II 50 87 17 80
1.165 Carlos Ser rano Calvo •• o., . , •• • • •• • • · ,· , 125 86 33 \l8 159 84 55 94
1. 166 Juan Sen a no Moya.. ... .. , • .•... , • . •••. 182 » 41 86 228 85 78 35
1.167 Esteban ~aiz Dulce... •..... , , . , ••• , • . • • 65 » 17 55 82 55 28 89
1.168 Paulino Saill Mar t ínez;... . . . .. . . . . " ... , 78 » 10 92 88 92 3t 12
1.169 Salvador Sans BIas . • . . . • . , .. • • • ,. o o ' O" 162 4I 38 97 201 38 70 48
L 170 Alejo Báens de Adána . .. .. . , . . .. . ' .. . .. 65 J 17 55 82 55 2'3 89
1,171 Juan Sor!a Cañadas . . . . " ... , • , .• •• .. • 78 » 21 06 99 06 31 67
1. 172 Victoriano Sosa. J'<fa:rtínez . •. •••.. , • • . • , . 182 » 40 Oi 222 04 77 71
1. ] 73 Santiago Silva M éndes. . .. • . , • • •. ,.. , ..• , l R2 D 49 14 231 14 80 89
1.174 Domingo Selm a Prades; , .. ". , ,.,., " ••. 182 D 4IJ 14 231 14 80 89
1.175 Vú:tor Sobrino Cabe . • • , . . . . ... . . . .. , o . 78 » 21 06 99 06 3,1 67
1. 176 Juan Sen a Alonso; " . .. ........ ... .. .., 182 J 49 14 2:ll 14 80 89
1.177 José Santín 'Góniez .. ' " . • , • • •. .• •• • , .. ... 182 » 16 38 11l8 . 38 (j9 43
1. 178 Lorenzo Salamanca Velasco .. , • • . •• • , . " 182 » 4IJ 14 231 14 . 80 89
'1. 179 José &;alaZllr García .• •• ' . . • . , .•••. , , . , . 182 l) 49 J4 231 14 SO SO
1.180 Josó Salomón J over .. •. . ., .... • , , " •.••', 182 D 3 64 185 64 64 97
1.181 ,TOB6 Ralvador Montol ío• • , •• , , •• ' •• ••• , . 182 » 49 14 2;1l 14 80 89
1.182 J uan Salvador Eguía , . ' . ". '" .. ,. , .. .., 32 99 » J 32 99 11 54
1. 188 Patricio Sol'iano Alfaro., . . • , •• , o, . : •• • , 182 1 . :l6 40 218 40 76 44
1.184 Lu is Sanía Cas tellano ••. , , , • • , •. , • , .. .., 105 60 28 51 lilo! 11 46 {l"
"1.185 Salvador Sierra Estellés •• ...• , • , •• . '. o •• 182 » 49 14 231 14 80 89
1 .1 86 Joaquí n f:ievc l'OSuá rea., . , ..• " . • , , .•••. 13 » 8 51 16 151 5 77
1.187 Juan Seoane Rodrfguez , ~ , , . , . " , . , , . " . 91 D 24 57 115 57 40 44
1.188 D; Juan \Cernero Rómán. ' •••• , ,'• • . •. , • . 584 85 81 87 6tHl 72 238 35
1.189 Fl'¡Ülcisco Trigo Dauiús , . , . , .• o ' • • • , •• • I lJ8 8i 4.5 58 21·1 42 7ií 04
1. 190 Nicolás Tejero I.6pez. . . ; •.• , • o • o ••• ••' , • 176 26 47 59 223 85 73 34
1. 191 1t~ignel de la Toi'l'e Hodrígnez . , ••. ,;, , . , . 182 » 49 14 231 14 80 89
1 .1 92 Antonio Torree Valenzuellt .. , , , •• :-. , •• . 65 » ) ~ 65 » 22 75
1. 193 José Torres Vida!. ... ... .:~ . . . . , .',' •• '• • , •• 91 » 24 57 115 57 .40 44
1 .194 Jorge Torres Colomé , . :·:; .... ... ... ..~, • . . 39 . 10 53 49 53 17 33».
'1;195 Felipe Tornos ('los: .• , . ... . ... . '.. .'• • . • . 182 » 49 14 231 14 SO 89
1 . 196 FtánciBco Terreh s .patdll~ ' o j . , , . ", , ; ', , •• , 182 » 4.9 14 . 231 .]4 80 89'
© Ministerio de Defensa
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z I1$S UlPORTE IMPORTE LíQUIDOll> TOTAL tí percibi r a.l 35 por 100... dol capital rectificado total de los intereseso del eap ítal é inte reses
o. Nombres de los interesadosll>
o
...p. Oents,
'"
l'esos Cénts. Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos
--E-
--
1.197 Díoníelo 'I'roncoso Ortega • . • • • • • . • •• • • . . 69 56 18 78 88 34 M 91
1.198 Vicente Torrej ón Sá nchez •• •••• •. •• .•• . 182 J 40 04 222 04 77 71
1 .1 99 Joaquín Tado Quero!. . • • • . •• •• • .• .• . .• . 182 I » 49 14 231 14 80 891. 200 Vicente 'I'orregr osa Sirvent ..•••••• •• •••. 182 » 43 68 225 68 78 981 . 20] José Trinidad Cas tillo ......... ...... ... 141 I 12 » ) 141 12 49 39
1.202 Andrés Tov al Serrano •• .••••••• •.•.•• •. 133 I » 31 92 164 92 57 721.•203 J osé Te jeiro F ernánd ez . • • • • . • •• • • • • • • • • 182 » 49 14 231 14 80 S9
1. 204 J osé Varels Días... .. .. .. . . .... .. .. .. . . 168 o;¡ 45 38 213 46 74 71
1 .205 José Villellas Ghié . ... .......... . . ..... 249 50 67 36 316 86 110 90
1.206 Lu cas Villarreal Lacalle . • • . .. • • ..• • • . . . l53 \J7 H 27 2(l8 24 72 88
1.207 M.ateo Valderrama Oerrato..•.•..•••.••• 203 3~ 45 77 250 12 87 54
1.20~ Salvador Vázquez Vázquez •• , •• •. •.•••• 199 JO 53
I
91 '253 61 88 76
1.20\1 Val ero Val Pastor . .• . . • . . . . • • • ..•• .. • • . 185 42 50 C5 235 48 82 41
1.2](1 F rancisco Vel asoo Ma chado ...•. ••• •.•• 56 56 15 27 71 83 25 14
1 211 J uan Vila Cuéllar .. . .. , ......... . . ..... 188 84 39 65 228 49 79 .97
1. 212 J ulián Vázquez Masan ís . •• ••• ••• •.•...• ] 88 8..1 )
"
188 84 M 09
1.213 Francisco Villa nueva Rodríg uez . • ••• • •. 182 » 49 14 231 14 80 51l
1 ,214 Camilo Ven ces Farifias ••.•..•• , .. ..••• . 78 » 21 05 99 06 34 57
1. 2]5 Ántonio Vicente Sud . • . • • . . .• • •. • . . • • • . 89 » 10 53 49 53 17 33
1. 216 J os é Vicente Gómez..• , • ••..• •.• •. . •.. . 182 II 49 14 231 14 80 81l
1 .2 17 Manuel Vicente Pe láez . . • • . • . • . . . . . . . • . 182 » 43 68 226 58 78 98
1. 2 1 ~ Salvador Vídal Mul lor.• •. .. ••.. ..•.•... 91 l) 24 57 . 115 57 40 44
1.219 Tomás Vidal Sánchez. • • • . • . .. , •. •. •• • • . 182 JI 1 82 183 8 2 64 33
1.220 Bonifacio Varc árcel Torres .••.••..• .. . •. 35 04 9 46 44 50 15 57
1.221 Jos é Varc árcel Vareárcel ••••.•.. •.. • , .. 182 ~ 49 14 231 14 SO 89
1'222 Ang el Vázquez Vida!. .•.• ' ............. ] 82 » 49 14 231 14 80 89
1.223 Antonio Vázque?; Mosq ner a..•....• ...... 182 » 49 14 231 14 80 89
1.224 Generoso Váequea Alvarez •.•• .• .. .....• , 153 98 13 85 167 83 58 74
1 .22 6 Ra imnndo Vera Gutí érrez ..•.•.•. ... ... 182 ) 49 14 231 H 80 89
1 .226 León Vega Alv arez . . ....• •.• •.•. .•.•.•. 65 :t 17 55 82 55 28 81l
1 . 227 Bernardíno Vegas Tej ado . • · •• .•.• . : .• •', 59 56 16 OS 75 G4 26 47
1. 22!1 Juan Veiga Saa ... ..• .••..•.• ....• ... •. 39 » 10 53 49 53 ]7 33
1. 229 Vicente Varona Medeirs.....• ' • . , . , .• . • 73 22 21 11 99 33 34 76
1.230 Tomás Vallejo Bar celona . •...••..•• ..•• 68 81 9 14 62 95 22 03
1.231 Jnan Villar Ga llego•.... . .... .. . • , . .. .. 182 ) 49 14 231 14 80 89
1. 2112 Luis Villegas López....•...... , . . ...... 182 J 49 14 231 14 80 89
1. 233 Ramón Va ldcpérez Ferrer • . .• • . . . • . . .• . 168 19 45 41 213 60 74 76
1 .234 JORé Valverde Ruiz . . . . , .... . . . .. " .. . . 162 71 » » 162 71 56 94
1. 235 Pedro Zazu rca Cu ello . ..•. •.. ....•. •. . . 1!1 !J 20 93 111 93 31l 17
1. 2tH; José Zarzuela MufiOZ., .•..•...• . • ... .•. 65 » 17 55 82 55 28 8'J
1. 237 Gregari o Zamora Barrunte s .• ..• •.••.••.. 182 » 29 12 211 J 2 73 89
1.238 An drés Zarzoso F raile . . . , .....• • , ••.... 182 » 49 14 2:n 14 SO 89
1.239 J us to Estn dillo Gc nsá lez .•.•••• " • •• •.. 78 :t 21 oa 99 06 34 67
1.240 An to nio Rut z Góm ez............ . . . . .. . 182 }} 49 14 23l 14 80 89
1. 241 Va ler ia no Herranz López .. .. . • • ••• . ... • 42 41; :» ) . 42 '16 14 86
- - --
TOTAL••• .. •..• •• ••• 65.798 36 14.143 25 711.941 61 27. 977 ] 9
Madríd 17 de junio de 1895.
-+-
Azc::ÁRItAGA
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS ASCENSOS
12.& SECCION
11. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha te nido ti bien conceder el empleo
de auxiliar de oficinas de 1.a clase del personal del Material
de Artillería, al de 2./1 D. Eduardo Corhalán Ibáñez, de la fá·
brioa de Murcia, en la vacante ocurrida por retiro de D. An-
tonio Marcó :a~rnández , y el de 2.1>. clase al ele3.a de la Piro-
tecnia militar de Sevill a Diego Carmona Cabezas, en la vacan-
te qu e motiva con su .ascenso el referido auxiliar Corbalán,
por sor los más antiguos en las escalas de su clase y estar de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfru tar en sus
nuevos empleos la antigüedad de 28 de mayo próximo pasa·
. do . Es asimismo la volunta d de S. M., qu.elos mencionados
auxilia res sigan prestando sus servicios en las dependencias
. á que hoy pertenecen. . _ . .
De real orden lo di go á V. .E . para su c~nocimi~nto y de-
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.Boñor.Ordenadorde pagos de G~.erf~•
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Excmo. Br .: En vista del expediente de convocatoria de
proposiciones, remit ido por V. E. á este Mín ísterío, para el
arriendo de un local con destino á las oficinas de la Inten-
dencia é Inspección de Sanidad Militar en Valencia, S. :M.
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aceptar la única proposición presen-
tada por D. Vicente Roig, pro pietario del edificio ocupado
actualmente : disponiendo que se prorrogue por un año, bajo
las mismas condiciones y precio, el vigente contrato que ter-
mina en 30 del corriente mes. _
De real orden lo digo il. V. E. pa ra su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
BAJAS
Excmo. Sr.:' La Reina Regente del Reino, en nombre do
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general da división D. Joaquín de
Ceballos Escalera, Consejero de ese Consejo Supremo, al
teniente coronel de Caballeria D. Juan Lépes de Ceballos y
Aguirre, que prestaba sus servicios á las órdenes del .expre-
sado oficial general en su anterior situación.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AzcARRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
f5eñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
1 Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
! BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
il nvudanté de órdenes d@lgeneraldedivisiónD.LuisdeSan-tiago, en situación de cuartel en Vitoria, al comandante de
\ Infantería, agregado al regimiento Reserva de Vitoria núme-
1 ro 75, D. Manuel Llopís Ruiz.
1
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁnRAGA
4.a SEOa¡ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el veterinario segundo Don
Cipriano Manrique Cantalapiedra, en situación de supernu-
merario sin sueldo en La Seca (Valladolid), solicitando su
licencia absoluta, en atención á su delicado estado de salud,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á sus deseos; disponiendo que,
en fin del presente mes, sea baja en el cuerpo de Veterina-
ria Militar á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
AZCÁRRA~A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
loa S:mCOION
AZCÁRl'tAGA
De acuerdo con lo propuesto por V. S. en 11 del actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien 'resolver que el precio á que se venda la
«Libreta del habilitado» para el año económico de 1895-96,
sea el ele tres pesetas por ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á v. S. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
.seño~ Jefe del Depósito de la Guerra.
... -
DESTINOS
l,a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: -Acoedíendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Ole ha servido nombrar auxiliar de la Comisión organizado-
ra del cuerpo de Somatenes de Cataluña, al teniente coro-
nel de Infantería D. Trini.dadDíaz de Capilla y López, agrega.
do ti la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59; de-
biendo ocupar la vacante producida en la plantilla de dicha
Comisión por ascenso del de la misma clase y arma D. Juan
Pujol Vives.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
-Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
'Señor Ordenador ¡:lé ':pagú'5 dé GUl'lrra.
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7.S. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Manuel Blanco Echevarria, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.073, fecha
5 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por. cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, y á fin de
que tome posesión del empleo de comandante; resolviendo,
en su consecuencia, que el interesado sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península, en loa términos regla-
mentarías, quedando á su llegada en situación da reemplazo
en el punto que elija, interin obtiene colocación; aprobando,
á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
MARClllLO DE AZCÁItRAl!}A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Gue~ra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 'E. dirigió á este
Ministerio, en 6 de abril próximo pasado, cursando instan.
cia promovida por el primer teniente de Infantería D. Teado-
sío Vega Tabares, solícitande se le oonceda el regreso á la
Península, á fin de tt1mltl' poS'esron ~~l el11plOO d'\} él'lipi1íáu; él
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente; apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia;
debiendo, en su consecuencia, causar baja definitiva en esas
islas y alta en la Peninsula en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada á la misma en situación de reempla-
zo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. pai:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895. .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de l~ Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien dejar sin efecto el
destino á ese distrito del sargento de Infantería José Jiménez
Alba, dispuesto por real orden de 27 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. 94); resolviendo, en su consecuencia, sea alta
nuevamente en la Península en los términos reglamentarios.
De rel11 orden lo digo á V. ]J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
. "
Señor Oapitángeneral de las islas Filipinas.
Señores Óomandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de ¡!tramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Infantería Luis Gómez Alvarez, destinado á
ese" distrito por real orden de 27 de abril "último (D. O. nú-
mero 94), en súplica de que quede sin efecto su pase al mis-
mo, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la.Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponien-
do, por lo tanto, "que el recurrente sea alta nuevamente en
la Peninsula en los términos reglameatarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 17 de junio de 1895.
" Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta del
regreso á la Península del capitán de Infantería D. José Fa-
br6 de la .Vega, con objeto de que tome posesión del empleo
de comandante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E.
haya dispuesto dicho regreso, cual se había ordenado en
real orden de 11 de febrero último (D. O. núm. 34), y en
cuanto al pasaje de ida y T~elta se atendrá el interesado á
lo resuelto en la de 2~ del mismo mes (D. '0 . núm. 45).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 17 de junio de 1895.
MARqELO DEAzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ill-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. "
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuar-
to, quinto y sexto Cuerpos de ejército, Capitán general de
las islas Baleares, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,j
Inspector de la Caja Gene~al de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
. .
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el. Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á este Míniste-
río, en 30 del mes anterior, 'cursando instancia promovida
p~r el segundo teniente de la escala de reserva D. Manuel
Anguita Núffez, solicitando quede sin efecto la real orden
de 19 de abril próximo pasado (D. O. núm. 87), por la cual
fué destinado á ese distrito con el empleo de primer tenien-
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta las razones de salud que alega el
interesado, ha tenido á bien acceder á su petición; volvien-
do, por lo tanto.. á ser alta en la Peninsula en los términos
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: A fin de proveer tres vacantes de sargento
y 12 de cabo del Cuerpo de Ingenieros que existen en ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á los de estas clases com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Fer-
nando Valiente Górcoles y termina con Miguel Rebollo Angla-
da, los' cuales serán baja en sus actuales destinos, por fin
del presente mes, y alta en esas islas en las condiciones re-
"glamentaríss: debiendo hallarse con la debida anticipación
en Barcelona, á fin de verificar su embarco en el vapor que
saldrá de dicho puerto el día 19 de julio próximo.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
MARCELO DEAZCÁRR,A.GA
..
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Sargento. . . . . . • . . . • . . .. Compañía regional de B;'leares ....• : . . . . . . . .. Fernando.valiente Córcoles.
Otro....•...•.......... Cuarto regimiento de Zapadores Minadores •... Marcelino Pérez Núñez.
Otro.............•.•... Idem..•...•.•...•.•.....•.....•••......... Jaime Pascual Navarra.
Cabo. ~ ...•.•..•.....•. ldem....••............••••.•..•...•...•... Jesús Matees Balaguer.
Otro.•...•..•....•..... ldem....... . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . • . . . • • . . . •• Enrique Majá y Sebastiá.
Otro......••.......•.•. Segundo ídem.................•.•........•. Gervasio Barahona López,
Otro......••••....••..• Cuarto ídem ...............•............... Luis Ferrer y Llisó.
Otro Idern..•... '. . . . . . • .. . ....•.•.•.....•.•.... Enrique Pheiffer Quellaín.
Otro '. . . . . . . . . . . . Cuarto Depósito de reserva...••............. , Juan Cahadilla Rubio.
Otro....•..... : ....•... Segundo regimiento de Zapadores Minadores .. Bienvenido Martín Cabezas.
Otro.....•........•.... Primer ídem...............•..........•... Luis Vázquez Blanco.
Otro..........•........ Tercer ídem.. _.... , ............•.•. " ..... , Gregario García Sanz. •
Otro.......•.....•..•.. Compañía regional de Baleares..•............ Salvador Armengol Vila.
Otro.....•...•......... Segundo regimiento de Zapadores Minadores... Arturo Jiménez Seguí.
Otro : .•..••. Batallón de Telégrafos.•.................... , Miguel Rebollo Anglada.
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NOMBRES
..
Madrid 17 de junio de 1895. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: 1f. fin de proveer seis vacantes de cabo de
Infantería que existen en ese distrito, el R~y (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á los de esta clase comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con Andrés González Fernándea y ter-
mina con Antonio Castellón López, los cuales serán baja en
sus cuerpos, por fin del presente mes, y alta en esas islas
•en las condiciones reglamentarias; debiendo hallarse con la
anticipación debida en Barcelona, á fin de veríñear su em-
barco en el vapor que saldrá de dicho puerto el 19 de julio
próximo.
I .
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán reneral de las islas Filipinas.
Señoreli Comandal~tes en Jefe del primero, segundo y. cuarto
. Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador ele pagos ele Guerra.
•
Clases
Relación que se cita
NOMBRES Cuerpos en que sirven
Cabo ...•......•....... Andrés González Fernández ........•••....... Regimiento Infantería de Sabaya núm. 6.
Otro......•............ Juan Romero Elías .................•.•...•. Ielem íd. de la Reina núm. 2.
Otro Peelro Hinojosa Palmero.........•....•...... Idem,
Otro................•. , Francisco Splcedo del Castillo ......••........ Idem íd. de Córdoba núm. la.
Otro..• : ...•........... José Brabo Ramírez '" : '" Idem. ...
Otro Antonio Castellón López Idem.
..
Madrid 17 de junio de 1895.
-."-
AZCÁREAGA
INDULTOS
6.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Simona Jaurena Jaurena, vecina de Elizondo, en súpli-
ca de indulto para su hijo José Bengochea, declarado pró-
fugo y residente en Méjico; y teniendo en cuenta el real
decreto de indulto para prófugos y desertores de 18 de abril
último (D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Reg€mte del Reino) ha tenido á bien disponer se
manifieste á la recurrente que su hij't puede acojerse á los
beneficios de dicho real decreto, bien presentándose en Cu-
ba ó.en la Península dentro de cuatro meses, contados á
,partir de la fecha del mismo, con.fel fin de 'servir durante
cuatro años en el ejército de aquella isla, caso de que se
© Ministerio de Defensa
halle útil para el servicio, ó redimiéndose á metálico si hu-
biere contraído matrimonio.
De real orden' lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-+-
PENSIONES
6.a SE~CION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na:ft.egente 'del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Suprerno de Guerra y Marina en 31 de mayo últi-
.
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mo, se ha servido cqnceder á n.a Emilia Barceló y de Moy,
huérfana del general de brigada D. Teobaldo, la pensión
anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890"
(D. O. núm. 151); la cualpensión se abonará á la interesa-
da, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras
permanezca viuda, desde ellO de mayo del año de 1894,.
que fué el siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
"Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
•Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIarÍ.\la.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
se ha servido conceder á n.a María Llorente García, viuda
del coronel de Infantería, retirado, D. Eduardo Gardyn Ala-
ña, la pensión ~nual de 1.600 pesetas, que le corresponde
"por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el
folio 115 del mismo, eon arreglo al sueldo y empleo disfru-
tados por el causante; -la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia ele Granada, desde el 16 de di-
ciembre de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
m.as~fectos. Dios gtarde á V. E. muchos años. MadrId
"l7 de junio de 1895. •
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
• el Consejo Supremo de Guerrtt y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Ramón Ferrater y Buxó,
huérfa..o, incapacitado, del coronel de Infanteria, retirado,
D. Rafael, coparticipación en la pensión anual de 1.650 pe-
setas que disfruta su hermana D.a Maria de las Nieves Fe-
rrater y Buxó, según real orden de 9 de octubre de 1889
(D. O. núm. 223); debiendo, en su consecuencia, satisfacer-
se dicha pensión a los citados interesados, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, por partes igua-
les, desde la fecha de la presente resolución; haciéndose el
abono á la hembra mientras permanezca soltera, y a D. Ra-
món interin continúe incapacitado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioá guarde aV. E. muchos afros. Madrid 17
de junio de 1895. "
AzqÁRRAGA
..
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del "Consejo Supr.o de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por"
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
© Ministerio de Defensa
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mes, se ha servido conceder á D.a Constantina Arcángela
Cándida, viuda del teniente coronel de Infanteria, retirado,
Don Francisco Alier y Forús, la pensión anual de 1.250 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento' del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismcfcon arreglo
al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación. de Hacienda de la provincia de Gero-
rana, desde el 21 de enero del año actual, siguiente día al
'del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para 8.U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 18ll5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe de~ ouarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supre:ntfl de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Luisa Alonso Guerra, viuda de las segundas nupcias
del teniente coronel de Infanteria, retirado, D. Rafael To-
maseo de Novoa, en solicitud de que se acumule la parte de
pensión que por real orden de 5 de enero próximo pasado
se' asignó á su entonada D.a Carmen Tomaseo y Chamar, el
el Rey (q D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes, ha tenido
á bien resolver se manifieste á la recurrente, que al negar
por real orden de 5 de marzo del año actual (D. O. núme-
ro 53), la coparticipación de pensión que pretendía su cita-
da entenada, ya se dispusñ en dicha resolución que la
misma D.a Luisa Alobso Guerra percibiría el total del be-
neficio, importante 1.250 pesetas anuales, desde la fecha ex-
presada en "la referida real orden de 5 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 53), quedando, por tanto, expedito su
derecho á lo que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de junio de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su tambre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
se ha servido conceder á D.a Josefa Mir Sampere, viuda del
capitán de Infanteria, retirado, D. José Serrat-Calvó y De-
lóm, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con
arreglo á las leyes de 25. junio de 1864 Y 16 de abril de
1883; la cual-pensión se abonará á la interesada, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras
permanezca viuda, desde el 17 de septiembre de 1894, que
fué el siguiente día al del óbito del causante.
De iteal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en. Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo "Supremo de Guerra y Marina.
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AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la comandancia de
Huelva Eduardo Vicente Carrasco Verdejo, el premio de eons-
tanela de 5 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar des-
de el día 1.0 d~ septiembre de 1894, en que cumplió el pla-
zo reglamentario para obtenerlo. .
De real orden lo dig¡j¡l á V. E. para su conocimiento y
fines oorrespondíenteav Tlfioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 dQ junio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
5.& SECCION
PREMIOS DE CONSTANCIA
... -
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido concedee á D.a Juana Díaa García, viuda de las
cuartas nupcias del ujier que fué del Consejo Supremo de
Guerra y Marina D. Pascual Blanco G3l8Icía, la pensión anual
de 800 pesetas, que le corresponde' ~or el reglamenté del,
Montepío Militar, . tarifa inserta -en el folio 120 del mismo,
con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 29 de mar,. del corriente año, siguiente día al del óbi-
to del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 17 de junio de 1895.
el Consejo Supremo de G01.erra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pénsión anual de 375
pesetas que, por real orden de 31 de julio de 1894 (D. O. nü-
mero 165), fué concedida á D.a María del Carmen López
Mateu, como viuda del escribiente de segunda clase del cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares, D. Francisco Guillén
López, y que en la actualidad se halla "Vacante por falleci-
miento de la citada D;8> María del Carmen López, sea trans-
mitida á su hijo y del causante D. Francisco Guillén López,
á quien corresponde con arreglo á la legislación vigente; la
cual pensión 'se abonará al interesado, en la Delegación de,
Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 17 de abril
de 1894, siguiente' día al del fallecimiento de su referida
madre, por mano de su tutor D. Antonio López Mateu, has-
ta el..21 de agosto del19~0 en que cumplirá los 24 años de
edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, pro-
víneia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'-0<>0--
AzcÁRRAGA-
Señor Comandante en Jefe del prime.r Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Su.emo de Guerrá y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Maroto Montero,
"Viuda del primer teniente de Infantería, D. Manuel Martín
Maroto, la pensión anual de 470 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría dela Junta de Clases Pasi-
"Vas, desde el 14 de agosto de 1891, siguiente día al del óbi-
to del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!' años, Madríd
17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejercito.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625
pesetas, que por real orden de 4.de mayo de 1888 (D. O. nú-
mero 102), fué concedida á D.a Dalmíra.Borí Portals, como
"Viuda del capitán de Infantería D. Abelardo Blanco Martí-
nez, y que en la actualidad se halla "Vacante por haber con-
traído segundas nupcias la citada D." Dalmira Bori, sea
transmitida á su hijo y del.causante D. Abelardo Blanco Bori,
á quien corresponde con arreglo á la legislación "Vigente; la
cual pensión se abonará al interesado, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de la SJoruña, desde el 4 de junio
de 189,4, siguiente día al del segundo casamiento de su refe-
rida madre, y por mano de la misma, hasta el 16 de noviem-
bre de 1908 en que cumplirá los 24 años de edad,si antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin&en 1.o del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D.a -Elvira Masip Amela, viuda
del capitán te Infantería D. José Correa Valcárcel, la pen-
sión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (C: L. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca "Viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Castellón, desde
el 22 de enero del corriente año, siguiente día al del óbito.
del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
. '"
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr:: El Rey (q, D. g.), y-en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pag~s de Guerra.
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Excmo. Sr .: De acuerdo con. lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari na, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q . D. g.), se ha
servido conceder al carabiner o de la comandancia ele Huel-
va l\-!anuel Calvo González, el premio ele constancia de 28'13
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el día 1.0
de noviembre de 1893, en que cumplió el plazo reglamen-
tario para obtenerlo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guar de á V. E. muchos años .
Madrid -17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
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Excmo . Sr.: En vista de la in stancia pro movida por
Msria Riesco, vecina de Nogarejas (León', en solicitud de
que se conceda autorización á sus hijos Jo aquín y Antonio
Madera Riesco, reclutas del último reemplazo, para cambiar
de situación , el Rey (q. D. g.), yen /3U nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
t ición , por h aber resultad o inútil el Antonio , que h abía de
ingresar en filas .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895. .
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
REC01IPENSAS
l." SEcaION
AZCÁRRAGA
RECLUTAMIENTO Y REE~iPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
Dolores Valero Navarrete, vecina de esa capital, calle de Cava
número 35, en solicitud de que se exima del servicio mili - .
tal' activo á su hij o Mat ías Barba Valero, por haber fallecido
el padre de éste después del act o del sorteo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición , con arreglo á
lo prescripto en el art o86 de la ley de reclutamiento.
De -r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
la comunicación qu e dirigió á este Ministerio con fecha 20
de mayo próximo pasado, acom pañando á la mi sma rela-
ción propuesta de recompensas á favor de los jefes , oficiales
y asimilados que más se distinguieron en la acción sosteni-
da contra los insurrectos el día 1. 0 de abril ú ltim o en los
montes denominados «Los Moscones», el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolu ción
de 12 del corriente, ha tenido á bien conceder á los jefes,
oficiales y asimilados que se mencionan en la siguiente r e-
lación, que principia con el comandante en Ultramar , capi-
tán del Cuerpo de Estado nIayor en la Península, D. Sebastián
Ramos Serrano y termina con el médico mayor personal , 1.0
efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Antonio de la Cruz
Rubio. las recompensas que en la mi sma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
) tiva.. oooo ....J
I
Cuerpol Clases NOMBRES Reeompenaa que se les concede
¡COmandante con"~ . .
Estado Mayor. •• • . • . • • dicional capitán D. Sebasti án Ramos Serrano ••.....
. del cuerpo. .. . . . Cruz de l.1t clase de la Orden de Maria
\Primer t~I?-ien te' Cristina.
Infanter ía . • . . • • . .• • . . en comisión ac- JI José Oapapé Romeo .•..•••.....
. Wrimer t eniente) \Cruz de 1.1t clase de la Orden del MéritoI~fllnteria oo. { de milicias \ " Manuel Cardet Peralta oo ( Militar, pensionada, con distint ivo rojo.
. . . ¡Médico mayorper-). . ¡Cruz de 2.n clase de la Orden del Méri to
Sanidad Mlhtar (sonal1.0 eíectívo.] » Antonio de la Cruz RubIO•.•. ... { Militar, pensionada, con distintivo rojo.
I 1 ' I
Madrid 17 de junio de 1895. AZO.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, Be ha servido disponer que, para _~Mm.7­
plimentar lo preceptuado en el reglamento de la Orden de
.~arfa Cristina, se publique en el DIARIO OFICIAL de este Mi-
ni fAA¡rio yen la orden general da a~ éJeroitt>, la siguiente
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relación- circunstanciada en que figuran el comandante en
.Ultramar, .oapít én del Cuerpo de Estado Mayor en la Penín-
sula , D. Sehasti án Ramos y Serrano, .ypnimer teniente de In-
fantería D. José Capapé Romeo, á los que por resoluci ón de
S. M. de 1:a del corriente, se les ha, concedido llt cmz de L a
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conocimiento y Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
clase de la citada Orden, en recompensa á los distinguidos
servicios que prestaron en la acción sostenida contra los in-
surrectos el día 1.0 de abril último en los montes denomi-
nades «Los Moscones»,
De real orden lo digo á V. E. para su
efectos correspondientes..Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Mérito contraído y servicio especial
en que se han distinguido
Cruce!
do la misma
Orden
que disfrutan
Afiol
do mlioios sin
abonos
ROMBRESDestinosClases
Armas
ó cuerpos
-----l-----·-I-----·/----------I.---I..::.-..---I---------,-
\
L ¡Jere de EstadO)Com:,~ldanle :Mayor de la
Estado roa-) C?tnádIcdlOIllal,cn. comandanCiH)'D. Sebastíán Ramos Serrano.
yor ...•... , pi n e cner- del primer dis-
po. -" ..•. . ... tríto •...•..•.
¡
Infantería... [Primer teniente. Oomislón actíva. ~ José Capapé Romeo .•.•••
lEste incansable jefe, con extraordína río ánimo, sereno y oportunosiempre, exploró el terreno paradesprender flanqueos y serv ícios, tiroteado por grupos eneOT' mígos, terminando su distinción
18 años .. Nmguna./ con el mando de la vanguardia
de la columna, multiplicándose
en ~l combate en los sitios de
mayor peligro, Por todo esto
consta en el parte de la acción
como distinguido.
\
VOlunt ar iO para operar con.. las
fuerzas montadas; entró en fue
go de los primeros, retirándose
de los últimos, perdiendo ei ca
bailo desde el comienzo del coro
16 añ Id bate y tomando monte fÍ. pie fír
" os"1 ero .•• '1. me, donde se afirmó con unosporos, avanzando con compro
miso hasta la llegada de la co
Iumna. Por su ~é.rito 'probado
se le cító como dístinguído en el
parte.
1.Iadrid 17 de junio de 1805. AZOÁRRAGA
l\:fARCELo DE AZCÁRRAGA
ti los individuos de tropa, voluntarios y paisanos menciona-
dos en In siguiente relación, que da principió con el teniente
coronel de Infantería D. Joaquin Boseh Abril y termina con el
paisano Pascual nojas Rojas, las recompensas que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que con fecha
11 de mayo próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio,
acompañando á la misma relaciones propuestas de recom-
pensas á. favor de los jefes, oficiales y asimilados, indivi-
duos de tropa, voluntarios y paisanos que más se distinguie-
ron en la persecución de los insurrectos desembarcados en
Duaba con el cabecilla Maceo, así como en la acción soste-
nida con los mismos el día 10 ele abril último en «Palmari-
to» , el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, 1)01' resolución de 12 del corriente, ha tenido ¡í bien
conceder á. los jefes, oficiales y asimilados y separadamente Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaciónque se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
Primer bón ..del reg. In-\T. coronel, D. Joaquín Bosch Abríl.. .......•.. Empleo de coronel.
fantel:~a de Simancas.{P~i.mer teniente .. » Fral:cis,co.?asado Oe~riani. ...•. )Oru;z de La clase ~e~ J\'~érit? f\1ilitar pen-
Infantería. IOtlO » Pedro Garrido Romero.•........ ) síonada y con distintivo rOJo. .
Voluntarios,Oompafiíais do Id l':! tí H!' R' íOru z de 1.a clase del Mérito Militar con
üe Yateras .......•.. ,' egun o 1 em ..• »",an rago uojae . ojas ( distintivo rojo.
Cabo Julíán Maldonado Reoso .
Corneta " .. Benito Martín Martín , .. " .
Soldado. . . . . . . .. José Navano Navarro .....•.......
Otro ...•.•...... Plácido Romanillo Franco........•• '
Otro ...•.•..•... Alejandro Ortega García.......•...
Primer bón. del reg. In-l Otro ..•......•.. Antonio García Rodríguez ' Cruz de plata del Mérito Milita» con dis-
fantería de Simancas. Otro Diego Rodríguez Oantó.. . . . .. . •• . . tíntívo rojo.
Otro ..••.•• " .•. Rafael Núñez Iglesias....••..••....
Otro. " ......•.. Vicente Alvarez Incógnito.•...•....
Otro ...••.•.••.. Antonio Choza Arias ' .
Otro •••••••••••• Mariano Alonso Martin .
Otro. . . • . • . . • • .. Pedro Peña Soler .••......•.......
Voluntarios, Compañíatvoluntarío Ezequiel Rojas R.ajas .. : •.•..••.... t0l'U;Z ~e plat~ del Mérito ~!iJitll;r C?1l; dia-'
de Yateras.....•.... (Otro ..........•. Guadalupe Ramírez HOJas.. .•...... tiutivo rojo y la pensión vlta1t9la'de
" , 1Paisano ~as(cUªl Rojas Rojas.••• ,oo, •••• oo. ".1 7'50 pesetas mensuales. .
Madrid l'i d~ juníb d~ lS95. Az'CÁRRAGA
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REEMPLAZO
11. a SEGarON
Excmo. Sr .: En virtud de lo di spuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de Artillería D. Esteban Morales y
Delgado, que se h alla en esa región en situación de exce-
dente, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D . g.), se ha servido resolver que pase á
la de reem plazo, con residencia en Gerona, por el plazo mi-
nimo de un año.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años .
Madríd 17 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. .
~eñ?r Orden ador de pagos de Guerra.
REMONTA
10." SECCION
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g .), y en su nombr e la Rei-
na Regente del Ileino, "e ha servido autori zar á la Comisi ón
Central de rem onta de la br igad a de tropas de Administra-
ción Militar, para la ad quisición de cinco caballos con cargo
It. la consignación ordinaria de dicho serv icio del año econó-
mico corriente, con destino á In, academia del expresado
cuerpo: siendo al mismo tiempo la voluntad de S. !lL, que
una vez que existen caballos en los depósitos regionales sin
aplicación inmediata, se lleve it cabo la referida ad quisición
extrayéndolos de los m encionados depósitos, en for ma aná -
loga á la determinada en real orden de 5 de diciembre de
1893 (D. O. núm. 271), para la formalización de los caballos
extraídos de los regimientos de Oaballería.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muc hos años . Ma-
drid 17-de junio de 1895. - ' . .
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
RESIDENCIA
6.a SECCIÓN
E xcm o. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Min isterio en 29 de mayo -último, el Rey (!J.. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a ten ido á bien auto-
rizar al confinado cumplido Manuel Martín Sánchez, pa ra
que continú e residiendo en esa plaza, poi' reunir las condi-
oiones prevenidas en la real orden de 14 de mayo de 1890
(O. L. núm. -150).
De orden de S. JIrI. lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
A ZCÁRE AGA
Señor Comandante general de Cauta .
'. . -- . . .
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RETIROS
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del .Reino, dé acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se
ha servido confirmar , en definitiva, el seña lamiento prov i-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Fr ancisco Represa Bolaños, al ex pedírsele el re -
tiro para Valladolid, según real orden de 26 de abril próxi-
mo pasado (D. O. núm. 94); asignándole los 90 céntimos
del aneldo de su empleo) ó sean 450 pese.tas m ensuales, que
por sus años de servicio le corresponden . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . :M1t-
drid 17 de junio de 189~ . .
A zo.ARlLV a
3eñor Oom andante en J efe del sexto Cuerpo de ejército. _
Señor Presidente del Consej o Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de aC11e1'(10 con lo informado por el
Consejo Suprem o de Gu erra y :Marina en G del actual, se
ha serv ido confirmar, en de finiti va, el señalamiento preví-
sional de haber pasivo que se hizo al comandante ele Iufan-
tería D. Cándido Ríesco P..iesco, al expedírsele el retiro pa1'n
Mon íorte do Lemus, según real orden de 25 de abril próxí-
mo pasado (D. O. núm. 93); asigná ndole loa 84 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 350 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden .
De red orden lo digo ti, V. ID. p ara su conocimi ento y fi-
nes consiguientes. Dios gua rde á V. K mu chos afias . l\In..
drid 17 de junio de 1895.
Azc.'.m¡AGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup remo de Gu erra y Marin a en 21 de mayo último,
ha tenid o a bien confirmar, en definitiva, el seña lamiento
de haber provisional que se h izo al capitán de Infantería
Don Ricardo Armengol Silvestre, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 13 de abril próximo pasado
(D. O. núm . 83); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su. empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonifi cación del
tercio, conforme a la legislación vigcnte .-estas últimas á co-
brar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .' Ma-
dríd I? ele junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: , El Rey (g. D. g.), yen su no mbre la Reina
Regente d~l Reino, de acuerdo con lo informado por .el Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Pedro Fernándea Artal, al concederle el retiro para esta COI"
te, según real orden de 25 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 93); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del
tercio, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
.Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo di ejército.
8eñores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
ConsejoSupremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Ricardo Gonda Alvarez, al concederle el retiro para
Grave (Pontevedra), según real orden de 25 de abril últi-
mo (D. O. núm. 93); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros José Iglesias Rodríguez, al concederle el retiro para
Boberas Canseija (Orease), según real orden de 25 de abril
último (D. O. núm. 93); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De realorden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con ·10 expuesto por el
Gon15~Q Supremo de Guerra \f :Marina en 4: del mes. autual,
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ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Mariano Segura Serrano, al concederle el retiro para
Jaca (Huesca), según real orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 93); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: o El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Tomás Pé-
rez Vázquez, al expedírsele el retiro para Vega de Rivadeo
(Oviedo), según real orden de 27 de abril último (D. O. nú-
mero 95); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de babel' pasivo que se hizo al carabinero Toribio Rivero Pa-
cho, al expedírsele el retiro para Calabor (Zamora), según
real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 94); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio le
corresponden.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que lIJe hizo al carabinero Isidoro
Santos García, al expedírsele el retiro para Alburquerque
(Badatoz'; según r~al 'Ordende 21 a" abril último (D. o. nú..
. '.
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mero 95); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AzcÁRIU.GA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna
y Director general de Carabineros.
785
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto CUCl'PO de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G¡¡erra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
11.~ SECCION
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
.BEVETAS
VUELTAS AL SERVICIO
""'---_......~..._--
AZ CÁltRAGA
Señores Comandan tes en Jefe de los Glttlrpos de ej ército ,
3 .11 SE OCIOlf
Excmo. Sr.: Por efecto de permut as concedidas por los
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, debida -
mente auto rizados , entre individuos de diferentes unidades
orgánicas y los pertenecientes á los batallones expediciona-
r ios destinados á Cuba por real orden de 8 del actual (DIA.-
RIO OFICIAL núm. 126), ha resultado que los de los mismos
regimientos que permanecen en la Península; no quedan
con la fu erza que se les asignaba por ot ra rea l orden de
igual fecha; en su vist a, el Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
citados segundos batallones pasen la revist a del próximo
m es de julio con la fuerza que en cada uno ele ellos exista
el día 30 del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 18 de ju nio de 1895.
TRANSPORTES
7.90 SEccrON
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 27 de marzo último, dando cuenta de ha -
ber concedido pasaje por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á D.a Encarnación Baquero y Barragán, para
que , acom pañada de un hijo; regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E~ , por hallar-
se ajustada á lo preceptuado en el arto11 de las instruc-
ciones ap robadas por real orden de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mü chos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
M ARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor'Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
6.90 SEOO IO N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
exalférez de Infantería D. Francisco Yuso CoIao, en súpli-
AZCARRAGA ...
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre l a Rei-
na Regente del Reino, ele acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual ,
se ha servido eonfimar, en definitiva , el señalamiento pro vi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio
Seoane Martínez, al expedírsele el retiro para Verín (Orense),
según real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 94); asig-
nándole 22'50 pesetas mensuales que por sus año s de servi-
cio le corresponden .
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E . muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro -
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Isidoro
Barrios Sáez, al expedírsele el retiro para Barcelona, según
real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 94); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
fines correspondientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1895.
A ZCARRAGA .
Señor Comandan te en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería D. Ginés Vélez y Granados, que se h all a
en situación de reemplazo en esa región , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
se ha servido concederle el retiro par a Burgos con los 66 cén-
timos del sueldo de teniente coronel , con arreglo á la ley
de 15 de diciembre último (C. L. núm. 341), y di sponer qu e
caus e baja , por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al pro pio tiempo, que desde 1.° de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien -
da de dicha provin cia , el haber provisional de 330 pesetas
mensuales, interin se determina el difinitívo que le corres-
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AZCÁRR.A..G.A.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
, , .,-<i
da la Subseoretaria '1.Seooiones de este :Ministerio
'1 de la.s D11"eo010ne2 g0nel"ales
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer. Cuerpo de ejército.
ca de que se le conceda la vuelta al Ejército en. su empleo y Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
se le destine á las operaciones de la campaña de Cuba: re- su escrito fecha 28 del mes de .mayo último, al cursar la
saltando de antecedentes que el suplicante, en 10 de julio instancia promovida por D. Emilio l'r'Iartínez González, alcal-
de 1883, fué despedido del servicio por sentencia firme de de Badajos, en súplica de autorización para construir una
recaída en causa que se le siguió en el distrito de Navarra cascada en el talud de la muralla que da. frente al paseo
por falta de incorporación á su destino; teniendo en cuenta que desde el de San Francisco conduce al baluarte de San-
que el articulo 45 del Código Penal del Ejército de 1884 y tiago en la rerida plaza, con el objeto de embellecer aquel
el 180 del-vigente Código ele Justicia militar, consideran las paraje, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
penas de pérdida de empleo, equivalentes á las de despedí- I del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
da del servicio, de carácter permanente, sin que los que las I los perjuicios que podría originar la obra en la citada mu-
sufran puedan ser rehabilitados sino á virtud de una ley; ralla.
y que tampoco es aplicable al recurrente el artículo 37 de I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
la ley constitutiva dejo Ejército ele 29 de noviembre de 1878, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
puesto que no es licenciado absoluto ni retirado, el Rey (que '17 de junio de 1895.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, I
no ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesado. 1 Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento del su-
plicante, que reside en esta corte, calle de Santa Ana,nú-
mero 1, pral. Dios guarde á V. TI:. muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
llA.TERIAL DE ARTILLERÍA
7/'" SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.657,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 23 de mayo próximo
pasado, dando cuenta del ingreso en el servicio activo del
maestro ele obras militares D. Gerardo Vega Vrigk, con des-
tino en la comandanein ele Ingenieros de Santiago de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenielo abien aprobar la determinación de V. E.;
debiendo el interesado percibir el completo de su sueldo por
comisión activa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1895.
}'ÚRCELO DE A7:CÁRRAGA
Señor CZ1piMn general de la isla de Cuba.
ZOXAS POLÉ}IWAS
6.a SEOCIÓN
EXGmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 31 del próximo pasado mes de mayo, al cursar
nuevamente, acompañándola con el informe del comandante
de Marina, la instancia promovida por el vecino de esa plaza
Don Francisco Santcs Lépez, en súplica de autorización para
levantar un tinglado desmontable en la playa Sur de la
misma, así como para ampliar el terraplén que ocupa su
frente hasta el mar y construir un muro de contención con
tierras adosadus, tí, fin de habilitar la circulacíón de carros
en su parte superior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á, lo
solicitado, -por oponerse á ello la ley de aguas de 7 de mayo
de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 dejunio de 1895.
AZCÁRRAGA
© Señor Comandante general de Ceuta.e misteno de - eTensa
u.a. SEOCION
Oireula», Siendo de la mayor conveniencia para el ser-
vicio desocupar los almacenes de los parques y dependen-
cias de Artillería de cuantos efectos y materiales inútiles
existen en los mismos sin aplicación ventajosa, tanto para
la mejor instalación y conservación de los efectos útiles, co-
mo para aplicar el importe de aquéllos á la adquisición ele
material nuevo, he tenido por conveniente disponer que
los expresados establecimientos incoen desde luego los ex-
pedientes de venta, con 'arreglo á las prescripciones del re-
glamento de contratación, teniendo en cuenta las' reglas si-
guientes:
1.9, Se incluirán en los expedientes de venta todos los
efectos inútiles y materiales de desbarates que no pudieron
enajenarse en anteriores licitaciones, más los' que hayan
resultado posteriormente; exceptuándose el armamento por- .
tátil de fuego y el bronce en piezas y otros efectos inútiles,
cuando la existencia de este metal pase de 400 kilogramos.
2.a Todo efecto que se enajene como material de desba-
rate, si no estuviese completamente inútil, deberá inutili-
zarse lo preciso para que no pueda funcionar en el uso á que
estaba destinado.
3.a Los cartuchos metálicos inútiles habrán ele desbara-
tarse por el adjudicatario, á su costa y riesgo, antes de re-
tirarlos del establecimiento: debiendo expresarse si la venta
es con empaques ó sin ellos. .,
4.a La pólvora inútil se enajenará con sus empaques,
para evitar toda remoción que no sea de absoluta necesidad.
5.a El plazo para la extracción de los efectos y materiales
inútiles por los adjudicatarios, será suñoientemente amplio,
en relación con la clase, cuantío, y operaciones que hayan de
practicar, ~10 obstante que el pago se eíectúe dentro de los 15
días después ele notificada la aprobación.
e.a Los expedientes de que se trata deberán llegar á este
centro del 15 al 30 de agosto próximo, ó noticia de no haber
.motivo para su formación. En uno ú otro caso, se acompa-
ñará, por separado, relación de la existencia de armamento
inútil sistema Rémington, fusiles) tercerolas yrnosqueto-
nes, fusiles y carabinas de diversos modelos.
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De las cartas de pago que produzcan las ventas, darán I
conocimiento á esta sección tan pronto como sean presen-
tadas, expresando el importe, fecha, número del registro de
intervención, nombre á cuyo favor esté expedida y tesorería
en que se efectuó el pago.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de [uaio
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Señores Directores de los Parques y dependencias de Arti-
llería.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
c.a SEocrON
Oi1'culat'. Debiendo procederse al sorteo de un coman-
dante y cuatro capitanes de Ingenieros con destino al dis-
trito de Cuba, se hará éste en la forma siguiente, con arre-
glo á las reales órdenes de 1.0, 10 Y 30 de abril y 3 de mayo
últimos (D. O. núms. 75, 81, 96 y 98):
1.0 El de un comandante entre los dos -tereios últimos
de la escala de esta clase en 30 de marzo del corriente año,
empezando los sorteables en D. Ignací.oBeyens y Ferná~de~ (~e I
la Somera y terminando en D. Nemeslo Lagarde y CarrlqmrI. I
2.° De un capitán entre los dos últimos tercios de esta
clase en 7 de junio corriente, dando principio los sorteables l
en D. Julio Cervera y Babíera y concluyendo con D. Juan
Luengo y Carrascal.
3.~ De tres capitanes en análogas condiciones con res-
pecto al día de ayer, comprendiendo los que se sortearán
desde D. Julio Cervera y Babiera á D. Pedro Carramiñano y
Ortega, ambos inclusive.
Los señores comandantes generales de Ingenieros de los
Cuerpos de ejército, jefes de dependencias militares y de- !
más autoridades de que dependan los comprendidos en el !
sorteo, se servirán manifestar telegráficamente á esta Sec-
ción, con la mayor urgencia, las reclamaciones de los intere-
sados que aleguen alguna excepción, así como los nombres
y círounstancies de los que puedan hallarse comprendidos
en alguno de los casos de exclusión.
Para conocimiento de los que deseen asistir, se hace sa-
ber que los sorteos indicados se llevarán á cabo en esta sec-
ción el 24 del corriente á las dos de la tarde.
MadI'id 18 de junio de 1895.
El Jefe de la Secdón,
Federico j}fendicuti
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VACANTES
Debiendo cubrirse, en la forma, reglamentaria, en el pri-
mer regimiento Montado de Artillería una vacante de obrero
ajustador carpintero, dotada con el sueldo anual de 1.095
pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para su debida
publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el regla-
mento de 1.° ele abril de 1882, que estará de manifiesto en
las oficinas de dicho regimiento ó en cualquiera dependen-
cia ele Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del 20 de julio próximo en poder del Sr. Co-
ronel del regimiento, de guarnición en Sevilla, acompañadas
del certificado de buena conducta y aptitud para el desem-
peño del oficio, expedido por un parque ele primer orden ó
establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid If ele junio de 1895.
El Jefe de la seceíon,
DIREOOIÓN GENERAL DE CARABINEr;OS
Vacante la plaza de maestro armero de la 'comandancia
de Gerona, los aspirantes que cuenten menos de sesenta años
ele edad y deseen ocuparla con las condiciones que se seña-
lan en la circular de este centro núm. 33 de 18134, promo-
verán sus instancias á mi autoridad, acompañando á ellas
copia legalmente 'autorizada del acta de su examen en un
parque de Artillería, filiación del solicitante, ó en vez de
ésta, un certificado de servicios y otro de buena conducta,
expelido por el alcalde del punto en que residan, y copia
legalizada de su partida de bautismo; teniendo entendido,
que si hubiera varios aspirantes, serán preferidos por anti-
güedad de instancias.
Madrid 18 de junio de 1895.
El Director general
Baliasas:Hidalgo de Quintana
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRiS EN Vh'NTA EN LA AlnITh1STRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL' y «COLECCtóNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIR.IGIRSE AL ADIillNISTRADOR
Delañe lS 75, tomos 2.0 y 3.°, á. '2'50 pe¡;etus nao.
!}¡)l afio 1885, tomos 1.<) y 2.° , ~ 5 íd. id ,
De los mios 1876, 1877, 1878, 1~86, 1887, 1889, 1890, J.8-91, 18lJ2, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
LOrJ se ñores jef6li, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LellÍBw.án publicada, podrán he.cei·lo ab o-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda In Legisla.ci6n pagando BU importe al contado, se le! hará una bonificación dei 10 por 100.
Se admíten anuneíos relacionados con el Ejército, á 50 céntimos 1& linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
IU1UllClOS por temporada qu e exceda de tres meses, se les hará una bonificación dallO por 100.
Diario Oficialó pliego de LegÍ81ació¡. que &'3 compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atraesdos , ti 50 id.
Las sabscrtpcíones parttculs rea podrán hacerse en la for ma. sig uiente:
1." A la Oolecci6n Le!Ji,~lativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2."- Al D iari o Oficial, al ídem de 2'50 íd. Id. , Y su alta podrá ser en primero de cualquier trim estre.
;J. " Al D'iario Ojif:ial y Colecci6n L egislativa, al ídem de 4'ÓO id. id., Y su alta al Dia1'Ü) Oficial en cualquier tr ímest re y á la Colecown
L egislativa en primero de afio.
'I'odss las eubaerípcícnes darán comienzo en principio de trímestre natural, sea. cualquiera la fech a de su alta , dentro de esta
perí odo,
Oon 11<. legis lación corrient e se dis tribuirá la corresp ondien te á ot ro año de la atrasada .
En Tlltram ar 108 prec ios de aubscr ípcí ón serán ,,1 dobla que en la Península.
Los pagos han de verl ficarse por ad elantado.
Lt~!l pedidos y gíros al ...\.dluiniatl'udor del Diario Q/iaiaJ, y CQleeci6n Legis lati1JI~.
~-~-:..."---------~-----------------~~---------
D -r:¡ IDOr""I1-'nL ~ U DE LA GUERRA
Ji;n loa (~Herc.. d e este E",tablcchnien to s e hacen toda clase d e Impre sos, e stados y foruaularloll par~ los CUel'POS y dCP""lld",,"ela s
d el E jél'c Ho, á p r e cios ccouówlco8.
CA'rÁLOGO DE LAS OBHA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en 4 hojus.-Precio: 4 pesetas .
' . PIs. Cts.
:1
4
1
S 60
4
1
1 50
60
75
1 25
1
15
1
Obras propied.ad d~ esta Dep6sito
IMPRESOS
PIS.
E~ tudo~ par a ensatas dI)h abilitado, uno o· .
H oj as <le est adística criminal y los seis estados trimestrafes ,
del 1 al 6, eada uno ; .
Líceucias absolutas por cumplidos y po r inútiles (el 100) •••• •• 4
Pases para las Glljo s de recluta (idom) . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . 1
I dem para reclutas en d.epósito (idero ) .. . .. . .. .. ... • • .. .. .. .. • ¡;
Idem pura situación d e li cen cia ilimitada (reser va a:ctiva )
(id em). ... ..... .. . . .. . ....... ... ... .. .. .. . . .. . ... ... .. . .. .. .. 5
I dcm p ar a ldem d e 2." reserva (ldem) . ..... .... . .. . . .. . ... . . ... 5
LIBROS
Para la cunt a loUhia d de l oa e u c r p os d ol E Jé" cito
Libreta de habilitado , ..
Libre d e caja .
I dem de cuentas de ell.udales .
Idem dial io ..
Id em. mayor .
Códi gos y L eyes
Códi go do JusHcia militar vigente de l SGO .
Ley de En)uicifLl:niento militar do 29 de septie mb re de 1886 • ••
Lej' d o pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1804y 8 de agosto de 1BOG ..
I dom de l os Tribunales de guerra de 10 <1e marzo de 1884 ..
Leyo. Oous tltuva del Ejército Org-¡ÍniCEI del Estado Mayor
Goneral de pases ¡Í Ultramar y R eglamentos para la apltea-
eíón ñ<\10& mismas .
L eyes Constitutivo. del Ej ér cit o Ji Ol'gánic a del l<cstado Mayor
Genern l y Reglnmentos de ascensos, rocompeusas y Ord en es
mlütaros, in(¡1adoRcon sus modtñcacíones y aclnmeí oncs
Lasta 15 d e tlicieJn brc d e 1894 •• •• , •••• •••••••••••••••• , •• •, •
. :Regla m entes
Rcglamcllto p ara la¡; Caju s de r ecluta aprobado por real or-
d en d" 20 ele feb re ro do 187!) o ..
I.' om de eon tabili<lad (P aUete) año 1887,8 tomos ..
!dero dC! exenciones par a dectarar, en deJ1nitiva, la ut ilids.d ó
i :;mt ilitlad .d e los individuos de l a el áse 00 t ropa del EJércit o
C;llese ballen en el scrvícto militar, aprob ado po r r eal orden
de 1. 0 de feb rero de 1879 " .
© Ministerio ·e Defensa
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15
10
60
Reglamento de grandes m aniob r as • •• ••• • ••• •••.• ••• • • •• ••••• ••
l !'lem de hosprtates m il itarcs •• • • •, _ ..
Idem sobre el modo d o decla rar Ia respousabfltdad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deter ioro, ó pé r-
didas de materíal ó ganado .
Idem de Ias m úsicas y charangas, aprobado p or r eal orden
de 7 de ago sto de 1875 _ - ..
Id e m de la Orden del Mérit o Militar, aprobado por real ord en
do s.' de di ciembre de 1889 .
Idem de 1.. Orden de San F ern ando, aprobado por real or den
de 10 de m arzo d01ll06 , ..
Idom de l a real y míltt nr Ord en de San Hermenegíldo .••••• ••
1d om provísteuuí de re monta , .
I d em pr ovisional de t ir o ..
Idem para la r ed a cción ele las hojas de servicio ¡
IdQm para el reemplazo y reserva del Ej ército, decret ado en
22 de enero do 1883 ..
Idom para el régi m en de las b íbltot ecas .
1de m de l re gi m ionto de Pon toneros, 4 tomos •• • ••••• ••• • ••• , ••
Idom para la r evista de Comi sario , .
l d em para el serv ícío de campaña _
Id em de transportes militares .
Ins trucciones
Tdetiea de Ifl/onUl'ÚJ
Memoria general : .
Instrucción del reola ta ..
Idem de sección y compañia .
Idern de /¡atallón .
Idem de brigad~ y regimiento .
Tár.Ue(l de Ooball e-rú;¡
Ba~es de 1!1. instrucción ' ..
Instrucción del re cluta á pie y á caballo ..
Idcm de sección y escuadrón .
.Illem do regímlent o .
Idem de brigada y división _
Bases para el ingreso en acad emías militares • •• •••• • . ••• : •• • •• .
In st ru ecíon es compl ementarias del reglamento de grandee
maniobras y ej erci cio s preparatcr íos .
Idcm y cartilla p ar a ios ejercicioa de orientación.• •• •• •• ••• •• •
Ide." para 10 3 ejerci cios técnicos comblDados .
" I dem par a los idem de march as .
Id em para los ideni de east rum etaci ón •- ..
I el m paru les ldem t écni cos de Administració¡¡ :Milltar ..
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